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Atemed* da Garios Haas junto ai Banco España 
Sección continua de 8 a 12 de 1» noche.— Hoy Miércoles programa grandioso, 
colosa y *xíraordúT*rtemeni* b<siío. Todío nuevo compléft mente diferente i t  de ayer. 
REVISTA PATH E con un int*res*ntÍ!>?mo «entasrio 
( f  $ $ ? . n* G O M O  U N A  H E R M A N A
da grande belleza cin^mstogíáfi a áséscáoascúkímovíidoras y un ¿?sr¿m*nto precioso.
A m o r y  ffá&oUna^
cómica, de gran risa y ja preciosis m* película de la casa Pathó, interpretada- por 
®i poputerísimo artista S*lRWteno tuote<H
S A L O S T  A N O  Y  M IS  D O L L A R S
El actor de esta cinta es ei mág origina!, el ir ás ingenioso, el de más yís cómica. 
Lo han proclamado Igs públicos el réy de la risa,
ÚÚíkHk, ©^.--Ganérál, 0‘Í6.~~Msdia» ffaaaralas, tf'iO
S íl lE t tÜ S K !. ! S A L O N  N O V E D A D E SHuy g*an función en sección continua 
de 7 í¡2  a 12 dd la noche.— Miércoles es­
pacial.— Estrenó de !« maravillosa cine-
? mvt0gr*fí« !«pgn tfiatrsj.*
! L A  S O M B R A  D E L  M U E R T O
‘ artista y herutiS« obra a« 1« casa Cines, 
que ha de obtener gran éxito.
| Ultima exhibición da ¡aaplaúdida pélí- 
■ cuta ; ■
i  L A D R O N E S  D É  H O T E L E S  
O  L A  P O L IC IA . M O D E R N A
que obtuvo anoche enorme éxito.
Plateas, ptas. 2 00; Butaca, 0‘30; Ga­
ñera!, 0 15; Media, 0 10.
Grandioso programé por la notable canzonetista de aires regionales
ANGELES DE GRANADA
Artisú de gran éxito que as diariamente apteudidísima.
Exito extraordinario de
L.A& GlRALDINAS
Notable pareja de bailes. Gran presentación.
Escogidos dueles cómicos por
LOS GUAYARMINOS
Escogidas películas.
Secciones a las ocho y media y a las diez. 
PRECIOS.— Plateas, 3.00 pesetas -  •* Butaca, 0 60 -  -  General, 0.20
MIERCOLES 6 OCTUBRE b 5
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Petit Pal&is
Sección continua el© 6 I¡2 a 1.2 de la 
noche.— Hoy Miércoles día de moda.
Exüo da 5». pe'ícute americana 
L A  T R A IC IO N  D E  P E D R O
Estreno ¿e i» ex tas ordina ria. y beiií- 
sima cinta, de asunto sitamente fino, 
marca Milano, en 4 partas, titulad»
E L  H U R T O  D E  L O S  D I A M A N T E S
Palcos con 6 entradas 4 pías., Butaca 
$40, Entrada general, 015. Media, 0 10.
Nota.-r-Q acáten suprimidos para hoy 
los pases de f*vor.
FABRICA DE ARTI( 
ESPECIAüOiO EN CADENAS DE T(
iOS DE PLATERIA Y  BISUTERIA- 
‘  CLASES Y DEMAS OBJÍTCS CHIPEAOóS EN OSO
X  I I
A R T I C U L O S  D E S  O R O  Y  P L A T A y  ' G A R A . N T Í 2 A D O S .
E s ta  C asa , p o r  t e n e r  fa b r ic a c ió n  p ro p ia , v e n d e  en  m e jo r e s  co n d ic io n es  q u e  n inguna o tra  de M á la g a
M&.tabJ.ecimióiito de v en ta s ;  C a m p a  ¿lia, n ú m e r o s  8_9 y 31
’&Qlleoa caá 
r azporfiéefóri
Zs* Fátolg» á* Mos&toog 
da Andalsats y da
ta* nis
mí
féiéñema a* tóta, f  baje twlfsva pás» «ana 
mntMÍoeae a máraaolae
3 â élBLlÉÎ  ÍÍ#8* <í" ° ^ sto* de #•"
* rsecmieitia s! pftblteu do ecshiotle tala 
: e lH h i  paiensadoí. Son oír** lmifaéidttea be­
abas por alguno* fabricantes, ios euale» dictas 
muehe es belías», calidad y colorido. 
k ü í a m ^ m  Marqué* de barios, IB. 
fMp *Wta- 9 -.MAIulOA
laÉ illA  Vida republicana
Centro Republicano del 9  ° Distrito
figuras de la guerra
Por disposición daí señor Presidente, 
se cite, por msdio de i* presente, a todos 
los señoras socios de dicho Centro, ¡par* 
que se si-vsu asistir a Junta general or­
dinaria, que se ha de celebrar hoy 0 
del corriente a las ocho da su noche, en 
é> local social, calle de San Pedro 10 y 
12 (bajo.)
Mái«ga I o de Octubre 1915.—SI Se­
cretario. Rafael Cabello.
Se ruega encarecida menté la asisten­
cia.
■í *
Da orden del señor presidente se con­
voca & junta general ordinaria a Jos so­
cios d*l Centro instructivo republicano 
del 4.° distrito, que tendrá lugar el Do­
mingo 10 del corriente * las ocho de ía 
ñocha, en su local social, Huerto del 
Conde r úenaro 20; rogándole la puntual 
asilencia por que habián de traUrsa 
asuntos de interés para el Centro, ei Co ­
legio y el distrito.-r-Et Secretario, José 
Martines.
A V I S O
Hasta él dte 10 del corriente, q;ue^a 
abierta en él Colegio del Centro ins­
tructivo repub icaao del cuarto distri­
to la matricula para los alumnos que 
deseen ingresaren dicha escuela, ad vir­
tiendo que a éstos se les facilita gratui­
tamente ei material necesario de ense­
ñanza.
Varios periódicos de Madrid, espe­
cialmente los rriinisteriale», vienen 
hablando estos días dé cuestiones eco­
nómicas; mejor dicho: financieras, pues 
no se trata de economía agrícola, mer­
cantil o industrial. Estos grandes pro­
blemas que se refieren al trabajo, a la 
producción, a la riqueza del país o los 
desconocen o, según ellos, tienen espe­
ra. De momento lo importante es la 
Hacienda del Estado. En esto sí, son 
competentísimos. ,
¿Cómo se laér compondrá el Estado * 
para atender a los nuevos y  enormes ; 
gastos que importarán las grandes 
reformas de Guerra y Mariná y nivelar ; 
al mismo tiempo los presupuesto* ge­
nerales cuyos gastos por razón de la 
guerra aumentaron en todos los depar­
tamentos ministeriales y  cúyó’s ingre­
sos también en todos disminuyeron 
por la misma razón?
No hay duda que la solución finad 
¿stera es dificilísima, y  las preocupacio­
nes del señor ministro del ramo pare­
cen muy justificadas. Jamás un señor 
ministro de Hacienda español se halló 
en situación tan delicada y  difícil. De 
ahí esa inquietud que reflejan los pe­
riódicos de Madrid, netamente minis­
teriales y los que¿ sin serlo, le apoyan 
indirectamente.
La campaña tiétíé pór objetó prepa­
rar a la opinión y  convencería de que 
debemos imponernos, todos, los mis 
grandes sacrificio». A  esté fin sé preci­
sa lo qtíe hiblérón los grandes países 
en guerra, cómo cada uñó de ellos ha 
fortalecido tos ingresos y  ha reforma­
do los sistemas y costumbres tributa­
rias: que si impuestos y  recargos sobre 
la renta, sobre el azúcar, y  el té, y  el 
café, y  el tabaco, y el alcohol, y  los 
automóviles y  aún los timbres dé Co­
rreos y  Telégrafos. $e alude, hasta a 
la supresión de los beneficios de que 
disfrutan Jos despacho» de prensa, lle­
vada a cabo gp alguno de dichos 
países.
Pero es el caso que aquí ya casi to­
do eso se halla monopolizado: azúcar, 
tabaco, etc., y ío que no to está de he | 
cho lo está indirectamente. ¡
Por ejemplo el papel, el papel de f 
prensa que cuesta aquí muchísimo i
mis caro que ¿n ningún país del i  IW ..™
mundo por el régimen de privilegio j¡? ótro a Salvador González 
creado merced a una excesiva protec- I  c.onceP hamos muy ■,nei-n 
ción arancelaria. Sólo nos falta eso a f  e sob-a y
los
E l  g e n e r a l  L a n g le  d e  C a ry ,
que dirige la acción ofensiva francesa 
contra las posiciones alemanas y  que 
han resultado con tanto éxito en la re- 
g ió ^ d c^ ^ h a m p a gn e .
CONFORM ES
Nuestro colega El Cronista reitera 
ayer to que ya en otra ocasión ha ex­
puesto, acerca de los merecimientos 
que atesora el insigne escritor mala­
gueño Narciso Díaz de Escovar, para 
que constituya Una lamentable injusti­
cia que Málaga no le haya otorgado 
pública y  solemnemente el galardón 
que por tantos títulos merece.
Es, en efecto, la obra literaria reali­
zada por Narciso Día? d ? Escorar de 
tal magnitud e importancia, y  abarca 
de tal modo todos los géneros, que 
difícilmente pueden encontrarse ejem­
plos, para hacer la comparación, entre 
log escritores y  poetas contemporá­
neos.
Nosotros, con respecto a los homena? 
jes y  a los actos que tiendan a testimo­
niar la admiración y  el afecto hacia ios 
que cultivan lás letras, no oponemos 
nunca la menor dificultad; y  dicho está 
que tratándose de un amigo tan queri­
do, de un autor tan ilustre y  de Un 
.alaguéño tan preclaro como, Narciso 
íaz de Escovgr, cuánto §e haga en su 
alabanza, por mucho qué sea, nos pa­
recerá poco, por que todo lo merece.
La  injusticia colectiva, puesto que 
' corresponde a tódó Málaga, que núes-
tro dw do estimado T l e | a '^ e | t ó  I £  H f f l S L *
ayer, debe repararse de un modo dig* | g 0 s, y  ésa otra plaga de vagos de pue* 
Te iTs S ^ S dad y  d SU ffran P I bl°I tódós los componen tes 4 e  la gran
Se han hecho homenajes en fionor 
de Salvador Rueda, del malogrado y  
Éorádo Arturo R eyes de Ricardo 
León; acaba 4“  hacerse uno 
a Francisco Flores '
esa
Ordenaron estos pasados días las 
autoridades danesas, que a toda per­
sona ambulante por caminos y  carre­
teras, le fuera exigida prueba de no 
ser vagabunda, Si el vagabundear 
constituyese la profesión del caminan­
te, qúédárá él hombre detenido y  será 
conducido a talleres del Estado, don dé 
será obligado al trabajo, conforme a 
sus aptitudes.
¡Venga esa ley a nuestro país! Aquí, 
donde tantas ridiculeces impórtame!! 
del extranjero, debemos, por una vez 
siquiera, tener el sentido práctico que 
es como derivación del sentido común. 
Copiemos de Dinamarca la ley contra 
los malos trabajadores, mejor dicho 
contra quienes no trabajan, pero com­
prendiendo en ella a los vagabundos 
de las ciudades.
R l Estado tiene qn medio de enri­
quecerse. En sus talleres podrían tra- . 
bajar unos millones de españoles. § 
Debería establecerse una investiga- | 
ción severísima. f  f
Todo empleado del Estado, emplea-* I  
do oficialmente, en no hacer na4 a, ha4  £ 
feria de ser llevado a los talleres. La  
administración nacional volvería ál ór- 
den, V- i
Los millares de chulos que puebláif 
las ciudades; las gentes conocidas por 
su impenitente ociosidad; los que-—dí^ 
gase como ciertísimo—no pueden tra­
bajar por no tener trabajo en que em­
plearse; quienes tienen el par^ó q § I á f  
segntes de todas layas; las gentes que 
tjenpn como excusa el trabajar en al 
Q para jamás hacer nada; en las po- 
laciones de más de dos mil a:
Muy ignorante ha dé ser la persona 
qué no comprenda y sepa ya de tiem ­
po ,1 o muy escrupulosos que en materia 
de higiene son tos ingleses y én la 
forma que está Gibraltar, donde existe 
gran campo para enterrar, y  además 
el sentido común hace comprender a 
cualquiera que e’ lós mismos serían 
loé primeros en perjudicarse, ptiés v i­
ven en una ciudad enclavada en esas 
aguas.
Así es qúe sobre esto, como lo del 
cólera,que resultó también falso, debe­
mos llamar la atención dé las géntés, 
para que vivan prevenidas contra los 
infundios, mentiras y  calumnias gér- 
manófilas.
Rafael Manín T ornero.
’frgii.'j1!'.,1 g g g g g g g f ■ . m  js s
A una taategoeSa bellísima
Nunca de noche contemplé la aurora 
hasta que vi úna noche en tu platea 
tu gracia seductora, 
que es en tu talle júnelo y se cimbrea, 
que es en tns labio» flor y se colora, 
que es ep tus ojos luz y centellea!
Fuá allí entonce* mi ciega idolatría 
como nube de incienso que subía 
ál adorado altar de tu platea...!
¡Oh mi gentil Señora: 
amador infeliz que más lo sea,
16 soy porque yo se que ya no hay hora 
de que esclavo a tus plantas yo me veá. 
Pero aúp sabiendo así mi desventura 
evoco tu hermosura; 
de tí, mí bien, inspiración recibo, 
florece el cdraáón eu ilusiones...
¡y con besos te escribo 
y con besos te mando mis canciones!
Ioreno.
Él día 1 2  del actüal, a la» nueve de 
la noche, se celebrará en la parroquia 
de la Victoria, la’ boda de la bella y  
elegante señorita Carmen Jiménez Co­
rrales, con el conocido joven, don Fer­
nando Laffore.
watra li Mtfiiü:
El partido socialista griego ha elegido un 
nuevo Comité Ejecutivo, desaprobando la 
la „  - conducta del anterior, que, como es sabido,
En la porroqma de Santiago le han era rigurosamente neutralista. Aquel Comi-
aido impuestas las aguas bautismales 
a una hija de nuestro apreciable ami­
go, don Francisco Benítez Bendin y  
de su distinguida esposa doña A n to ­
nia Góngora Vallebona.
La  neófita, a quien se bautizó con 
el nombre de Berta, fué apadrinada 
por sus abuelos maternos don Manuel 
Góngora Pérez y  su distinguida es­
posa.
Lós numerosos invitados al acto 
fueron espléndidamente
m
Continúa enfermo en cama nuestro 
querido amigo, el reputado juriscon­
sulto, don Francisco Ru iz Gutiérrez.
Nos interesamos vivamente por su 
salud* deseándole mejoría.
m
H a Véhido de M elilla la distinguida 
esposa del ingeniero, don Alvaro Biel- 
sa y  su bella hija María.
*
Han regresado de Granada, el ex  
diputado a Cortes,don D iego Salcedo, 
su distinguida esposa y  los señores de 
Jiménez Corrales (don Fernando).
ida nacional española, que per- 
turban desde la adm!nistraci¿n del Es? 
taqo hasta las faenas agrícolas, serían
Anoche a ¡as nueva, en la Academia 
de Bebas Artes, se reunió la Comisión 
oreanmAdora del homenaje al ilustre no­
velista sallar González Anaya, asistiendo 
los señores Atbert Pomata, Morillo Ca­
rrera, Mérida y Díaz, Martín Velandia, 
González Luna, Rodríguez Spiteri, Gar- ,> 
cía Herrerá, Sanz Rg*ña, Alvares Du- ? 
mont, Alcalá Farnáadez. Díaz de Esco­
bar. Trascestro, Pérez Gascón,Alfaro Gu­
tiérrez y Pino Sardi!.
Por, declinación del señor marqués de t 
Casa Loring. que no pudo concurrir, I  
Ocupó la presidencia el señor Alhert Po- I 
mata, tatuando de secretario al señor f  
Mérida y Diez. i
Bl presidente dirigió una respetuosa 
salutación a los representantes allí con­
gregados, y declaró que se honraba y 
complacía con el sitial que por acciden­
cia ocupara, asi por ia calidad da los reu­
nidos, como por el simpático objeto de la 
convocatoria. . ,
. que se proyec­
ta, dirigido a exteriorizar públicamente 
sentimientos de admiración y afecto ha­
cia el poeta ilustre y novelador insigna, 
señor Gonzále? Anaya, y  agradeció a 
todos « i concurso qua han de, ... . „ ........  prestara
asta obra de justicie a los merecimiento» 
del e8clerecid< l “ “
Partido Socialista
El Comité de Iá Agrupación Socialista 
de Málaga, pone en conocimiento de sus 
afiliados, que el día 15 del presente ter­
mina el plazo de ia recaudación Volun­
taria para sufragar los gastos qua oca­
sione nuestra representación en *el pró­
ximo Congreso del partido, qua tendrá 
lugar en Madrid el día 24 del mes de 
Octubre. •
La misma: recomendación se baca a 
los que simpaticen con nuestras ideas, 
conloa los compañeros y organizaciones 
da la provinda; teniendo presente al mis­
ino tiempo no echan en olvido que al 
número de socios con que cuentan sus 
respectivas agrupaciones lo incluyan en 
la credencial que le remitan al delegado.
Relacionado con lo anteriormente ex­
puesto, esta agrupación cita, urgente, a 
sus afiliados, para tratar de varios asun­
tos referente a nuestra representación 
al Congreso,
Dicha «reunión tendrá luga? el Vier­
nes 8 del presente, a las nueva én puntó 
da su noohe, sea cual fuere ai número da 
socios que asista.
Es indispensable la presentación dé la
tarjeta del partido. 
Por el Comité.— El
no, Andrés Jiménez.
e sobra y  con sobresalientes 
añado, que se organice„  perin eos, especialmente a da |
•"encías, cuya información telegrafi- ?; ¿e Escovar. ' ^ I  I Í éT
rían y  el ambiente nacional quedaría 
saneado con la práctica de una ley se- 
a esa de Dinamarca.
' r**n%3> e importante como 
b̂ "  v ^  Madrid, BuprL | 




la de los periódicos Qc *. 
man esas rebajas en los desp 
matan nuestra información, 
toda la prensa de provincias.
No creemos que se lleve a cabo tal 
barbaridad; pero bueno e* advertirlo 
con tiempo. La alusión del periódico 
madrileño puede ser hecha con estu­
diada intención.
De todas maneras, lo evidente es 
que esa labor preparatoria de los pre­
supuestos se hace con mucha ligereza 
y  gran desconcierto. La inquietud del 
Gobierno se trasluce en sus periódicos 
demostrando que anda a tientas por 
la gran sala obscura, de donde no sabe 
cómo salir. Saldrá por ía primera ven* 
tana que encuentre. Y  esto es muy 
peligroso.
Tanto, que, desde ahora, nos permi­
timos señalarlo a todos aquellos qüe 
pueden y  deben intervenir en la solu­
ción del arduo problema, especialmen­
te a los diputados y  senadores que, 
teniendo perfecta conciencia de su 
misión y  de lo* íntereées que repre­
sentan, estén dispuestos a defenderlos, 
si es preciso, con tesón.
No todos, presumimos, querrán ser 
simples comparsas en ese juego de 
economistas recaudadores,
'ú • f • .vmé'6 a -Y,w-Miir.iS.
Rn esto no debe haber 
i£ jl# iopos ;: enaltecer y  honrar á . 
ornbres brílláp pof £fi labor, p 
^  talento, por sus producciones _ 
- 1 -naue de las luchas dé la iríte- 
;• noble pa
tt« vivir prevemaor
Sábese que infinidad de familias v i­
ven dól producto que obtienep en 1$ 
é hace» diariaipesca que sáto
o hijo ds Máisga, qu© 4sa- 
ducirá una manifes^efon espontánea y 
ontusiastá 4» todos los elsmsntos ints- 
leetñales de la loeft idad, y a la qua se­
guramente han de asociarse tos 
nación enteré,
T  terminó proponiendo el nombra­
miento da una ponencia encargada de 
redactar al programa que debe someter­
se, para su sanción, a la Junta organi­
zadora en plonq,
Lo$ congregados cambiaron ligeras 
impresiones, y de acuerdo con lá propo­
sición de la Mesa sa designó la ponen- 
oíá, qué integran los señores Alvares 
Duraont, González Luna, García Herre­
ra, Ría? Escobar y Murillo Carrera.
Excusaron su asistencia, adhiriéndose 
• las resoluciones que se adoptaran, el 
señor Martin Rodríguez, por enfermé*' 
dad de persona allegada; don Leopol­
do Warner, por re&eate desgracia de 
iemilié^ y dan Mauricio Barranco, por 
ocupación urgente.
Antes de levantar la sesión, el presi­
dente anunció quépart la próxima, se
P A S C Ü A M N I  
HOY todo el programa nuevo 
G o m o  u n a  h erm & xu ,
H o v ia ta  P a th é  
A in o r  y  g a s o lin a  (jocoso)
Aquel
té desautorizó los escritos y las propagan­
da del Dr. Drakoulois, alma del Socialismo 
en Grecia y hasta se ha dicho que le sepa­
ró del partido. Pero se ha experimentado en 
las filas de Jos socialistas helénicos una 
reacción que, desde nuestro punto de vista, 
creemos saludable.
El nuevo criterio adoptado está expresa­
do con toda claridad en el manifiesto que 
insertamos a continuación. Este manifies­
to, el espíritu que resplandece en él, con­
trasta notablemente con la actitud que oh- 
obsequiados. . servan los demás partidos balkánicos, acti­
tud que, lo decimos coú pena, de haber sido 
- otra, acaso hubiera evitado a Bulgaria la
• vergüenza de caer del lado más odioso da 
los bandos beligerantes.
He aquí lo qua dicen los socialistas da 
Grecia:
«El Comité Ejecutivo considera un deber 
interpretar la convicción del Partido Socia­
lista griego de que Grecia sa encuentra en 
peligro a consecuencia de su neutralidad 
durante el conflicto mundial de las na­
ciones.
| Es un principio socialista fundamental el 
que las clases trabajadoras que constituyen 
la nación, y, naturalmente, el Partido So- 
•, oialista griego, se interesen por su existen- 
cia política y la independencia del proleta­
riado en Grecia.
E l Comité Ejecutivo estima urgente ha- 
eer las declaraciones siguientes, no sólo pa­
ra ilustrar a todos los mianbros que vacilan 
bajo la influencia de los pseudos-socialistas, 
tuno también para exhortar a todos los grie­
gos a que afronten heroicamente el peligro 
que amenaza al país y a que acudan a su 
salvación.
i Toda gran potencia que manifiesta pro-
• pósiío de conquista y de dominación consti- 
I  tuye una amenaza para los principios de la
democracia y del progreso, puesto que ata­
ca los derechos y las libertades políticas, 
qu© las clases trabajadoras ganaron a costa 
de tantos sacrificios. Sin ser parcial por uno 
u otro de los beligerantes, un socialista ha 
de interesarse por el triunfo de las ideas 
democráticas y hacerse un deber el aprove­
char en todo tiempo y a toda costa cual­
quiera ocasión en que pueda contribuir a svt 
triunfo, Un socialista comprende que no es 
pesible asegurar la paz sino después de la 
completa destrucción del militarismo pru­
siano, que amenaza ahogar el espíritu de­
mocrático.
M  Socialismo as internacional, pero fio 
antinacional, Es preciso que cada naciona­
lidad exista como un» unidad política indé 
pendiente antes que sea posible realizar la 
fraternidad universal.
El Comité Ejecutivo protesta vigorosa- 
| mente contra las intrigas germanóñlas que 
debilitan el amor hacia la libertad helénica, 
y hace un llamamiento a Grecia para que 
«alga lo antes posible de esta neutralidad, 
que avefgüensa a lá nación, al mismo tiem­
po que constituye un peligro.
Nuestra nación es!á en peligro, puesto 
que la independencia de todas las naciones,
Secretario intsri-
Salu stiano  y  M is  D o lla r  (cómica) Por esta f ef ra con-
I Las potencias aliadas contra Alema: ia
£ a £ e
ligencia f »  í
c f m S  el de las artes, es uaS.misidn í diz y Gibraltar,
civilizadora y  reparadora aeóen v  fistos honradas familias están siendo 
realizar los pueblos, por feo&Of f  yíctitoá$ dé un engañó y  aun lo pue-
ro propio. ^ §er mús,si pp 5e f v j^  pronto:, úwts
Narciso Díí?z de Escovat* posee per- es de humanidad el evitarlo y obliga- 
sonalidad, nombre y méritos sobrados ci(3n de las autoridades;, haciendo sa- / ú 
para que, no sólo Málaga, España en- fepr qp f sóp ffljsal :la§ noticias que pro* {  cifírá «  dótoiéúto, 
tera le otorgue su entusiasta y  afectuo- palan ciertos elemóntóé ¡¿ó$p§chqáos, | «m S É B P a iS IS B  
so homenaje, Pero como apresta ciudad El objeto de esas canjí?a8 ^  insidio- .é, «  ** ^  i  0 4  ’
nació, y entre nosotros vive, a Málaga sas parece ser que es hacer mala at- |
le corresponde la simpática iniciativa, f mósfera en contra de las naciones a lia - i , , ^
das y, sóbre todo, en contra de lá no- | Han regresado de Granada, nuestro 
ble y  liberal Inglaterra. |estimado amigo, don Antonio, O livi,
Ademas, pop esas tpadeúpjóEas pofl- 1  sú dístlngúida esposa y  sus béllás so* 
ciás, no sólo se puede perjudicar la I  brinas. 
neutralidad qúe todo? átiReIátóós,siúoJ
* ^ ¿ 0? H  9 U. en
de jas subsistencias no pueden adqui- { Yld^ ef timad1°  ami?o nuestro, don 
rir otros géneros, recúrráú al pescad0. | J08e ^ enos> en to actualidad admmis- 
por su bajo precio. |ttador de contribuciones en Aquella |
Tiro Kacicnal do JKIiifi
A  las tres de la tarde del día de ay« 
y  con asistencia del Presidente del Tiro 
Nacional, señor Armsndáriz, Inspector y 
Subinspector del Campo de Tiró, señores 
Barrionuevo y Bouvier y los directivos, 
señores Alverez Ulmo (don Carlos y don 
Adolfo), tuvo lugar la entrega de las 
obras realizadas últimamente en el Polí­
gono de las playas de San Andrés, bajo
Por lo que a nuestra modesta parte 
toca, solamente decimos,como final Úe 
estas líneas: manos a la obra. .
Ilotas municipales
Dichos trabajos merecieron unánimes l' 
elogios, por el acierto é inteligencia con 
que sé han verificado.
También se hicieron lás pruebes de 
los parabalas, con el éxito más completo.
Damos la enhorabuena a los señores 
qua congtituyen esa importante organis­
mo, pór el interés que éstán desple­
gando.
mmm
i invocan los principios de libertad, igualdad 
| y fraternidad,: efos mismos principios qu© 
áf son él alma <J©1. Socialismo. Por consiguién-, 
ayer } te, eetá én ntieetro.interés, cómo socíaliatas, 
’*’■ l  W f m  a tos áíiadqs, mientras que como 
| griegos hemos de atenernos a esos priuci- 
í pi°s, porqúe son las únicas garantías de 
| nuestro porvenir nacional, 
f Está claro que los aliados no solamente 
’ han sacado la espada por la causa de la li- 
. bertad, sino que han declarado solemne- 
| mente qua utilizarán su victoria para <se- 
l gurar por siempre la independencia de las 
| nacionalidades, y, por consecuencia, la paz
INFORMACION M IL ITAR
Pluma y Espada
universal. Esto contrasta con las declara- 
| ciones de Alemania, que se proclama dueña 
| dé Europa.
| No es sino la coalición lo que hará fraca- 
j sar el proyecto de Alemania. Esta coalición 
; es necesaria, no solamente para el triunfo 
| de la independencia y de lá fraternidad de 
| las naciones, pino también para que la.mis* 
| ma nación alemana se liberte del kaiae- 
| rismo.
| La libertad política, la autonomía, la la- 
| dependencia nacional son principios funda- 
| mentales del Socialismo. Así como la liber- 
| tad política es insuficiente sin la libertad
Comisión
Ayer se reunió la Comisión de Hacían- ) 
da despachando varios asuntos de trá - | 
mite.
Ponencia
La que entiende en el estadio dél pro­
yecto de reforma del reglamento del 
Cuerpo Módico de la Beneficencia Mani- 
cip&l, se reunió ayer para proseguir sú 
labor,
í
Se están viendo perjudicados los po- f  capital, 
bres pescadoi-es por que al ¿aber que | Recíba su apenada 
cierta parte del público le hace asco, I  iehtido pésame, 
indebidamente, ál pescado por creer | ml
que es TCrdad lo^e los caddveres arre- j  &  ̂ u e u fa  enlílála
ten  de s a lí  a su p lc d p o r  te m í % M  | de divi,i6D' don C“ ‘
íeudpr ét producto. r  I  *
nuestro
Se anuncia concurso p an  cubrir uná f  económica la libertad económica es inase* 
plaza de maestro dé fábrica y tres de | quible sin la libertad política, 
táller de ofidio maquinistas electricistas. | Lá guerra presente en nada es como las 
—  f  otras guerras de la Historia. Somos testigos
itera esta plaza se le hm concedido el .•( del mayor y el más destructor de los cata- 
pase a sitial ción d« rteenlplezo por enter? clismos del planeta. Esto es el fin de un 
i mó, al músico mayor .don José Mateos, mundo. Es el preludio de aquella revolución 
j  que pérteuecía al Regimiento de Castilla, ^ mundial que los socialistas estamos espa- 
— . . _ . raudo desde tanto tiempo. En este momen-
Se he concedido rsél licencia pera con- to, todo socialista inteligente se encuentra 
f triar matrimonio, al priiúer teniente don ante un dilema. Hay que elegir entre dos 
Gregorio Trigo Martínez, con destino en •> alternativas: el rudo espíritu prusiano do 
| «1 Biteüón Rsséfvii dé ésfi é z f m ,  |  una crgaaiá^wóa qtoga que to&ustoícaa a tos
,ám I L  F O l Miércoles 6 ác Qctnlge de J3 I5
|y
H
seres humanos en máquinas inanimadas, o 
la libertad organizada que en estos momen­
tos do peligro supremo está representada 
por la coalición de la Cuádruple Inteligencia.
Y , además, entre el modelo de la burocracia 
tiránica del imperio teutónico, basado sobre 
las naciones del catolicismo medioeval, y el 
modelo de la grande y libre Federación de 
los Estados británicos, basada sobre el ideal 
de la Liga aquea. 1
Las pequeñas naciones deben' afrontar, $ 
llenas de esperanza, el ideal de libertad or- s 
ganizada, puesto que es el únioo que garan­
tiza su integridad nacional. La aniquilación 
de este ideal sería la aniquilación de la de­
mocracia, y, por lo tanto, la etapa final del 
progreso humano. í
La solidaridad afirmada entre la Federa­
ción de los Estados británicos y la gloriosa 
Bepública francesa es de buenos auspicios, 
ya que Inglaterra ha alimentado y Francia 
proclamado al mundo los principios de la 
libertad, la fraternidad, la igualdad. Esas 
ideas, bajo la influencia de la fuerza de las 
cosas serán realizadas por la victoria anglo- 
francesa en la guerra presente. E l helenis­
mo, lo mismo que el Socialismo, no tienen 
nada que ganar; por el oontrario, lo perde­
rán todo en el caso do una victoria alemana 
O de una paz prematura.
En lo que concierne a Rusia, existen 
aprensiones propias p.ara desanimar a quie­
nes no reflexionan. Pero íLU poco de juicio 
bastaría para disipar estas tribus aprensio­
nes. Primeramente, Rusia no podría f  onvfr
OCTUBRE
£.nna nueva él 8 a lea 9 42 
Sét, « t í*  613 pónase 6 2
6
te, 3; don Juan Hernández 1; don Anto­
nio Gaicí* Garda, 2*50; un almej. ru, 1; 
don José Gallardo, 2; don Manuel Ruiz, 
2; don Juan Sánchez 5; d^n Miguel H «r- 
r-éndcz, 2; don Cristó^a González 5;don 
José García Pancha, 3; don José Rodrí­
guez, 2; don Francisco Parrilla, 5; don 
Cipriano M^tínaz, 5.—Suma total da in- 
grwp<y*, 1216 f.5 pesetas._________
del
Semana 41.—  Miércoles 
Santo de hoy.— San Bruno.
Santos de mañana.— Ntra. Sra. 
Rosario y Sao Marcos.
J u b íle  h o y
CUARENTA HORAS.— Sn Santiago. 
Para mañana.— Idem.
ASILO  DE LOS A M E L E S
Cuenta de ios ir grasos y gestos bebi­




N O T A S  B E  S P O R T
F O O T - B A L L G R F A B R I C A
Movimiento social
Se ha reunido la sociedad de Construc­
tores de carrutjes de la localidad, acor­
dando, entre otros extremos, enviar 
delegado que represente a dicha organi- 
ción en et próximo Congrego qua de di­
cho oficio se ha de celebrar en Madrid, 
Como quiera que existe tiempo, aún 
no se ha nombrado el compañero que ha 
de representar al orgoniemo en dicho 
Congreso.
Saldo an C *j« en l.°del actual.
Subvención del Ayuntamiento 
correspondiente al mes ac­
tual. .............................  .
Cóbrado por suscripción pú­
blica, an el mes de la fecha.
Donativo del canónigo don Ju­
lio de la Calle . .




1 221 75 
1
8
La asociación de transportes, en vir? 
tud de considerar ruinoso el subarrien­
do de dicho negocio a un conocido agen­
ta de trasportes de la localidad, por la
t o e  eu »uaorgamraoióuamenas»dor« a flt ’  f J ,  tr.im pirí.* d .
nr» lann an iHmQirm.rQ.Qio. nnflQ p.nnmnar.fl.nn. a v . .. « *.un lado, su idiosincrasia o es co quistado 
ra, y por otro lado, el progreso de la demo­
cracia y del Socialismo no le dará tiempo al 
zarismo de desarrollarse. Además, Rusia ha 
manifestado solemnemente, y sigue mag- 
nificamente, una conducta de cooperación 
con la Democracia anglo-francesa. Todos 
los pueblos que están subyugados por tira­
nos serán libertados por las potencias de la 
Cuádruple.
Para nuestra nación la época actual es oo- 
mo la de 1821. En este momento Rigas ha­
bla con voz gigantesca a la nación helénica. 
Toda otra consideración, toda otra doctrina, 
todo otro interés retrocede ante esta crisis 
suprema del helenismo. Toda Grecia, co­
merciante u obrera, intelectual o agrícola, 
plutócrata o proletaria, socialista o liberal, 
no puede tener más que un pensamiento* 
como en 1821: el de rebelarse contra el tira­
no y correr a las armas por la salud de la 
patria amenazada. Acaba de sonar el toque 
de rebato para Grcoia. Todos debemos co­
rrer a su ayuda. Grecia no puede esperar la 
salud anhelada, sino del momento en que 
se decida a identificar heroicamente su suer­
te con las potencias que, pronto hará un 
siglo, coronaron las luchas de la nación he­
lénica, derribando el régimen turco en Gre­
cia».
(Estas declaraciones fueron aprobadas 
por el Comité Ejecutivo el 3 de Agosto y pu­
blicadas como su expresión oficial.)
los «ocios afectos a dicho organismo, ha 
es'.imaüC <Ur Por nulo dicho subarriendo 
y proceder en consecuencia «son lo que 
determinen en la Asamblea qu i en breve 
se celebra á. v
Se encuentra m&s aliviado del antrax 
que psdece, el conocido tipógrafo y esti­
mado amigo, Salvador Pérez Azúa.
N ehay que decir cuánto nos alegra­
mos del alivio experimentado en su do­
lencia del buen amigo Pérez.
El Domingo reunióse el grupo de com­
pras, adoptándose algunos acuerdos re­
lacionados con los fines para que faó 
creado dicho grupo.
Dióse lectura de algunas solicitudes de 
numerosos socios, que desean el ingreso 
en dicha entidad; quedando sóbre le  ma­
sa el ingreso de los mismos hasta tanto 
se llenan ciertos requisitos de orden re­
glamentario. r
, Acto seguido , dióse por terminada la 
reunión.
nuevo
C IN E  P A S C U A L IN I
H O Y todo el programa 
C o m o  u n a  h e rm a n a ,
R e v is t a  P a th é  
A m o r  y  g a s o lin a  (jocosa) 
S a lu s t ia n o  y  M is  B o l la r  (cómica)
En los bajos del antiguo café de «La 
Loba», prosiguen Jos trabajos de elbafii- 
lería, para poder albergar, con la como­
didad debida, a la sociedad de depen­
dientes de comercio.
»  La transformación y divisiones que « «  
"  satán introduciendo en dicho local sen 
de tal magnitud que hasta tanto no esté 
concluías nos abstenemos da hacer una 
^ descripción del mismo.
Juan Lorenzo.
Ks ¿cKiftilaiiroto
El tren áe mercancías número 202, 
quo se forma en Córdoba para Málaga y
quo en la estación de Alora donde torna 
viajaros aguards «1 paso dsl correo 
general de iqs 17,30, no pudo llegar ayer
al punto d* destino por efecto de haber 
descarrilado dos vagones ©n la aguja de 
salida do 1» estación de Gobantes.
Esto * anta dió origen a que se 
■perturbar» <oi servicio ¿9 trenes, pues el 
citado correo do ias 17 30, tuvo que dete- 
n s rh  marcha, saliendo de Gobantfts con 
un retraso de dos horas y cincuenUtiseis 
minutos.
Llegó a Malega a las 20,30.
La brigada del convoy descerní» do y 
otros operarios trabajaron con la necesa­
ria actividad1 para dejar expedita la vía.
El descarrile* ocurrió a luis 14 50.
Afortunadamente no se registraron 
desgracias personales.
LOS FESTEJOS DEL PALO
(Conclusión)
Súma anterior, 963*05 pesetas.
Don José Castro León, 5; don Pedro 
Morales Ortíz, 5; don Eduardo Sánchez 
Castro, 5; don Juan León Romero, 5; don 
Juan Flores Román, 5; don Rafael Luce- 
na, 2; don Rafael Palomo, 2; don Sebas­
tián Soler, 2j dan. Alonso Soler, 2; don 
José Linares, 2; don Antonio García Mo­
rales, 50; La Pesquera Malagueña, .20; 
den Domingo Elana, 5; don Antonio Ari- 
za, 5; don Manuel González, 5; don José 
Gálvéz, 6; 5fiftoj? Ortíz y Toboso, 5; don
Francisco López, !•< den Francisco Ro­
mero, 5; señores-Metía, « i  ipn. Fr.ueis-
co García, 5; don José Garnaó, ?* L l  
Victoriana, 5; don Juan Rompinel. 5> don 
Francisco Ramírez, 2; don Cristóbal Ro­
mero, 2 50; don Salvador Ríos, 5; señora 
viuda de R. Sala», s; don R. Rodríguez, 
2; don Rafael Romero, 5; don. Pedro Mo­
reno, 2; don Fernando Guerrero, 10; don 
fael Jáuregoi, 2; don Francisco Garrido, 
3; don Juan Garcet, 2; don Joaquín Me­
dina, 1; señores Toledo Hermanos, 2 50; 
don Rafael Bedoya, 3; don Cristóbal Yus-
Pésetes. . . . .
GASTOS
Cuenta de don L uís García, 
prr 4 m o b is  de fideos, a
6 75 pt»................................
Idem de den M-guel d«< Fino, 
por 50 kilos de tociio, a 
190 pt»; . . . V 
Idem de luz e éctrics. . . .  
Por 200 kilos de garbaezts, a 
45 p'a los 100 kilo* . . . 
Por 100 kilos do habichuelas, 
a 56 pta». . . . . .  . 
t Por 9 arrobas de aceite a 12 
pesetas arroba . . . . .  
Por una arroba da bacalao. . 
Por 100 kilos de g a l, , , , 
Por une arroba de pimentón y 
medio kilo de especias . . 
Por 4 arroba de jabón . . . 
Cuenta 4#l señor Masó por ta­
las ■
< Idem del señor Ruiz, por 6 
arrobas da fideos, a 6 75. 
Idem del pan del mes, 1.930 
kilos, a 45 céntimos . . . 
Idem 900 kilos da arjoz, t.4jj 
pesetas los 100 kilos , , ,
' Por pan y comida a los dete- 
k nidos en el Depósito . .* .
¿ (3»rios de oficina y limpieza 
* , . ? . . . . 
Poracarrao de una JgM fd f, 
de carbón .
Comida y gratificación el por­
tero y guarda d« ^ochí ?¡ , 
Paga del oficial de secretaría. 
Idem del practicante. 
Medicinas . , . . .  . . 
Comisión del cobrador . ¡ , 
Carne y leche pata enfermo». 
Azúcar y cafó para Idem , . 
Por 21 arrobas de patatas. . 
Verduras . . . . .  . . 
Por 6 arpobee de esparto , . 
Compostura de S barriles , . 
Por 8 quintales de leña. . , 
Ajos para dos meses. , . « 
dómales y tabaco'a.los' asila­
dos» , , . . s T t
Grat ficaciones a los asilados 
que desempeñan todos los 
servicios del establecimien-
„ t °  /  ?  ' i i • !
Por 4 mwas de loe días festi­
vos,.. , , , . j . V'. <.}
Paga del administrador del 
Asilo . . . , .
Cebada y p »ja , , , ' •*, 
Cal viva, y una escobilla da 
pekr , . . . ... .
Pequeños gastos> según com­
probantes































El pasado Domingo celebróse « i  match 
que había concertado entre el Balompié 
y en Málaga (primeros teams) que pro- j 
metía, como así fué, ser interesantísimo ( 
por presentarse el primero de los dos f 
eq ipos algo más reforzado quo el primar 
match que como insguración de la tem­
porada habían celebrado el Domingo an- 
torior. . .
A  las cuatro y media, minutos más o 
manes, se forman los equipos on el si­
guiente orden:
M. Balompié.— Parrado, Conajo y To­
ral, Silva Millan y Ligero, González, 
Ruiz, Carri'lo, (.1 ) y Ge 11 rdo.
Málaga F. C,—Juan Giménez Ramírez 
V Gámez Hidalgo, Padilla y Raquena (J.) 
Fernández, Toret, Giménez (José) Rosa 
y f  astgolda.
Toca el rafré la salida, lo que hace el 
Málaga y en breves instantes shoote Ca- 
sagolda; rechazo de Parrado, más com­
binación y shc oís qua el goal K«épér no 
deja entrar en su m »t«. Entra Casagolda 
y Giménez tira al Goal, recoge el prime­
ro el rechazo del guardameta y mete al 
balón en el m&rco. Primero a favor del 
Málaga.
Saque del Balompié y una arrancada 
qua oportunamente interceptan los con- * 
tra-porteros. Shoot fuera del canjipo de 
Giménez. Comer contri el Balompié. 
Dos más sin novedrd. Recoge Toret un 
centro y por ángulo logra el segundo « 
goal. Finaliza el primor tiempo. &
Corresponde en el segundo la salida al '  
Balompié. Este toma la ofensiva por :< 
breves instantes, luciéndose los bachs / 
enemigo. Meleé en la puerta de Parrado i 
que pone en peligro la meta, solucionan- í 
do Conejo «I conflicto. Casagolda,que es­
tá constantemente marcado por Silva, no 
cesa de centrar, pero Parrado está ju~
D E
JO  Y E H 1  A. Y  JPL, A T E H 1 A .
P laza de la Constitución,núm. 1.—Marqués de la Paniega, núms. 1 j 3
M A L A G A
No os preciso ya recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, construye 
en platino, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más sencilla 
hasta la de confección más esmerada y exquisita.
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace.
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en 
el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes 
de MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Joyería de JMRICCO, benua»;, 5. en (.
Marqués de la Paniega, núms. 1 y 3. Plaza de la Constitución, núm. 1.
-------M A L A G A  —  —
t on la inteligencias que nos tieae acos- £ nss qu* prestan sus servicios en la pro-
f  ciai de esta ciudad, interesando que alumbrados.
El partido lo ha presencia numeroso 
) público. „
Par* el Domingo creemos que se juega 
otro partido con diferentes clubs que 
promete ser interesante. N i decir tiene 
qué daremos cuenta con la imparcialidad 
que nos caracteriza del haber del match. 
| Equipier.
* " ni1 .i .■.lb b b
Orden del día para la sesión próxima:
Asunto» de oñcio
. . - Ofició dé la Comisión mixta de Reclu­
yendo superiormente y rechaza todos los t tamiento, relacionado con «{persóne! de 





Total pesetas. . 
RESUMKN 
Importan les ihgrasos. 
Iiem ios gastos . . ;
2
2 315 85 
2.215 78
Saldo en c*j*, ptas . ÍOO‘13
Málaga 30 de Septiembre de 19Í5 — 
EL Tesorero, Miguel OrellMá.--\S  B.* 
El Presidente, Anselmo Mui?, ¡
En una arrancada Je Alba fórmase una 
maleó que logra Juan Giméaez solven­
tar, mandando de un seguro Shoot el ba­
lón a sus adelantes.
Recoge Giméaez un centro de Fernán­
dez y apunta él tercer goal para el team 
que capitanea. Puesto el balón en el cen­
tro saoa Ligero y pasa a González, cen­
tra óéte y recoge el primero, se pasa a 
las defensas, lo alcanza Gámez y manda 
él balón al campo contrario. Una buena 
combinación sirve de prólogo pata el 
cuarto goal que sé apanta Fernández. 
Ofensiva en masa del Balompié < s des­
hecha por Gámez. Por el extremo se co­
rre Gonzáles y centra superiormente, 
ajtlida oportunísima de Jiménez (Juan) 
que se apíaudei Presenciamos un inter­
minable bombardeo que pose en un 
aprieto á los baíls y portero del Balom­
pié que son ovacionado». Toral en una 
salida en falso de Parrado libra un goal 
seguro.
Tres comerá y chut de Jiménez que re- 
(b iza  el pelo larguero de la puerta. Dos 
o tres Shoot» para terminar con el total 
de 4 goals a favor dél Málaga y cero Ba­
lompié.
El partido ha sido todo lo reñido que 
ypp¿yábemos. El Balompié no íuó des­
merecido en nadé de la buena 9P»**'*' 
que de é! había fim adó. . - o n
Ra sostenido toda » ' tard<l nn ino_0
correcto, trab»;- . ,■**_*arí.* 11X1 luo®° 
ros i/» 4~ '  ¿ando los |medios y zague- 
* - «naecibio. El guardameta superior,
rechazando innumerables Shoots que le 
tiraban.
Los delanteros han estado bien.
El Málaga;: ha justificado loa elogios 
que le hicimos el Domingo anterior. Sus 
delanteros han bombarriíudo continua­
mente la meta y basta se han excedido 
en la combinación. Lo mejor que tienen 
es el juego de cabeza y uu absolúto com­
pañerismo, desligándose de todo indivi­
dualismo. Lo» medios han estado oportu­
nísimos sin dej«r un instante a loa delan­
teros de enfrents. Los balls trabajadores 
rechazando c«h seguridad y solventando 
en más de una ocasión peligrosas ofen­
sivas. El portero en I03 dos Shoots que 
te han .lirado ha estado muy bien.
El conocido y estimado s«ñor González, 
amigo nuestro ha arbitrado el machs
Otro del Gobierno civil de esta provin­
cia, transcribiendo escrito de la «Unión 
Ibero Americana.»
Presupuestos formulados por el inge­
niero municipal, sobre reparaciones en 
distintas calles.
Oficio del señor coronel jafe del tercer 
Depósito de caballos sementales, relacio­
nado con la parada en la próxima tempo­
rada de cubrición.
Otro de don Vicente Muñoz, donando 
tres ejemplares''de unía obra de que es 
autor.
Comunicación de don Martín Vega del 
Castillo, dando gracias por el acuerdo 
que se le ha comunicado y ofreciéndose j¡ ces ló i deTerrenot 
en su nuevo cargo. rv. , an
Nota de las obras vjeemtad#^ por ad- —  '
formarse el presupuesto carcelario para 
el año próximo se les asigne una gratifi­
cación por casa.
Del empleado de esta Corporación, don 
Antonio Hermoso Ruiz, solicitando un 
mes de licencia por enfermo.
De don Juan Pérez Cobos y don Fran- 
cisso Jurado Aranda, redamando por 
cédalas y patentes.
De dona Manaola Filpo Heredia, ce- 
| diondo a don Antonio Arroyo un crédito 
l  que tiene contra esta Corporación.
De don Narciso Díaz de Escovar, inte­
resando se imprima una obra que trata 
de publicar titulada «Noticias curiosas 
dé la ciudad de Málaga y su provincia».
In fo r m e s  d e  c o m is io n e s
De las de Cementerios y Hacienda» en 
solicitud de la Supariora del Hospital ci­
vil pid i sndo ampliación del terreno que 
les fué cedido en el tercer cuadro del 
Cementerio de San Miguel.
De la de Hacienda, proponiendo *se 
costeen a don Esteban Vela los gastos 
de matrículas y libros para la Carrera 
del Magisterio.
De la de Arbitrios Sustitutivos, en dis­
tintas reclamaciones presentadas contra 
el de cédulas personales.
De la de Obras públicas, en certifica­
ción de obras ejecutadas en el grupo es­
colar.
De la misma, en instancia de la So­
ciedad «M álaga Fóot-balls Club* sobre
ministrsción en la semana del 26 de Sep 
hambre último a 2 del actual.
Oficio del contador de fondas munici­
pales, relacionado coa la consignación 
de material parala casa-matadero.
Asuntos quedados sobre la mqs»;:
Informe de la Comisión dé paseos y 
alamedas, referente a lo- jardines de las 
pinzas de C«púcby;iv,s y "Salamanca.
Idenq de Arbitrios, en moción del 
k concejal don Jocó Escobar, refe­
rente al de espectáculos.
Otros procedentes de la superioridad o 
de carácter urgente, recibidos después 
, de formada esta orden de! día. 
i S o lic itu d e s
t D3 don José Ruiz y doña María Luisa 
| Tejada, pidiendo seles costeen los títu- 
| los de maestros.
V Délos vecincs del barrio de Haelin, 
?! pidiendo que en el Dispensario módico 
í allí existente se establezca también la 
í guardia nocturna.
\ De don Carlos Fernández Durán, m- 
« taresándo sé le nombre maestro de sec-
 ̂ cióu.
f Redeña María Victoria Molina y do­
ña Josefa Bonilla Castillo, sólicitando se 
lfĉ  costéen las matriculas y libros para 
seguir I* carrera del Magisterio.
¡ De don Salvador Marqués, referente a 
* alquiler dé aguas de Torrcmolinos dé la
’ casa número 36 de callo de los' Cali*'jo-
! nes. *- 1
í De los vigilantes del Cuerpo de prisio-
. id. de lá ® (riedad
«Victoria «Foot-bailos Club», sobre ídem 
id.
M o c io n e s
Del señor teniente dé alcalde, don 
Fernando Rodríguez Guerrero, pera 
que se dote de alcantarillado la Alameda 
de Capuchinos y calle do Domigo Avila.
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
Pedro de Répide, el inimitable prosis­
ta y el castizo novelador de las cosas 
madrileñas, publica esta semana en Loe 
Contemporáneos uua nove** en la que el 
autor nace que palpite el espíritu del 
pueblo con la magia 4* estilo fluido, 
correcto y atray«r.U. La desazón de la 
Angustias, tale*; «1 título de la novela, 
subyuga, interesa y conmueve al lector. 
Chacón M'oñtoro ha ilustrado muy bien 
el núm 'ro con grabados en colores.
E s ta c ió n  M e te o r o ló g ic a
d e l In s t i tu to  d e  M á la g a
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana, el día 5 de Octubre de 1915:
Altura barométrica reducida a 0.4,760*1* 
Máxima del día anterior, 30*4.,
Mínima dél mismo día, 16*4.
Termómetro séco, 19*6,
Idem húmedo, 15*8.
Dirección del viento, N., > . ¡ 
Anemómetro -K .  m, en, 84 horas, 239. 
Estado dél cielo, despejado.
Idem del mar, llana. < '
Evaporación mim, 5*a. ‘ ■
Lluvia en mim, 0*0.
‘a . »  i
Dfjjacbo d< Vinos sS( Valdeptias Tinto y B anco
Vinos Finos de Málaga criadoé Bodega, calle Capuchinos n* 13 
, C A S A  r i l H O A D  i l I  J I .  A S O  1 8 7 0  
Don Eduardo Diez, dueño del estableeimiante de la eaile de San Juan de Dios número 18 
expendevlnoialoeeigaieoteB predos:
‘L o s
que sufren inapetencia; 
pesadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor de
^ESTÓMAGO]
desarreglos intestinales (diarrea, estre­
ñimiento), es porque desconocen la s , 
maravillosas curaciones del
DIGEST0NIC0
De venta en farmacias y droguerías. 




le o fiíiic a i
l B E  A M I G O S  D E L  P A I S
P la z a  d e  la  C o n s t itu c ió n  n ú m . 
i  Abierta de once a tres dé la tarde y < 
siete * nueve de la n oche.
— ,„t.o$ de valdepeSA timto
Una arroba de 18 litros ;d* Vino Tinto . .
} i »  »  » 8 * » » »  , , . .
1 »  »  > # • » > . »  »  „ / ' .  Vvf *;
1  »  »  »  c . . . .
Usa botella de 8i< » »  »
Vino» Valdepeba Blanco 
1 (a) d» IB litro» Valdepafia blanco pta» 6*80 
I|8 »  8f »  »  * 3*18
ll*  » «  » 1 » 1*71 \
1 * > 0*46
0*88
Grandes Almacenes de Tejidos 
F. Masó Torruelia
Gásttflalr; 3  y  A la r c ó n  L u je n , 6  
Esta casa tiene ya completo el surtido gei 









próxima de invierno que como de costumbre 
son de gustos extraordinarios y muy cónve-
HÉi r . 
botella 8|4 »
Bienio Dulee lo» 18 litro» pta».
* FedTo Xlmen »  » »  »
»  Beeo de los Mentes *
»  Lágrima Cristi »
» Guinda ! . s»
* Moscatel Viejo »
* Color Añeje. , »
» Béeé Añejo »
VfE» Vinagra Yema
_  . Hay una Buenrcal en la Flaaa de Riego número 18; «La Merced», Oerveeeria --’V













U. Sania María, a-Málaga
A p la z a s  d e  lo s  C u e rp o s  P e r ic ia l  y  A u x i l ia r  d e  C o n ta b ilid a d  d e l 
E s ta d o  y  O fic ia le s  d e  4 /  d a s e '  d e  H a c ien d a '‘TíP'#?'’*’!
nientes por sus préciós ventajosos.
Eu la sección del patio hay un mághifico 
surtido eo lanas y sedas, última creación de 
la mo 4a; pieles legitimase imitación en to­
das clases y precios; elegantes modelos de 
abrigos canacas, variados gustos eu punto de 
seda, lan:<8 v gamuzas; terciopelos en 130 
cims para vestíaos y abrigos.
NUEVOS MODELOS DE CORSES 
Sección de Pañería 
Conocido és del público la preferente aten­
ción qué esta casa dedica & este articulo y 
por su especialidad encontrarán uu ex-enso 
surtido en patenes novedad, para trajes y 
abrigos, gergas, ai mures, mantas de viaje y 
todo lo concerniente a trajes para caballeros.
Secoión de algodones 
Grandes existencias en franelas, pañetes y 
fantasías de algodón de gran gusto, saldos 
permanentes eu dichos artículos. Tejidos de 
puntos on toda su extensión para señoras y 
caballeros, toquillas, chales y blusas de punto 
de lana Ropa blanca confeccionada y surtido 
general en artículos blancos en todas clast s y 
precioB.—■—-— ■—     ̂ «Mi ii.itíiti.
Es la única fábrica que hay en M álaga 
1 7, C O M P A Ñ IA  7
Especialidad en camas doradas estilo
inglés.
Ésta casa no vsnde a plazos, ni alquila 
ni cambia. Todo es nuevo, Np tiene agen­
tes propagandistas ni sucursal.
Precios sin competencia por ser los de 
fábrica; modelos especiales para Cole­
gios. Asilos y Hospitales. Compañía 7 .
Colchones de lana, borra y miragua- 
no. Somier de todos sistemas,,
^ M A U G A - M A D R I D
Batería de cocina, ticrrtfrtofiln. Aceros. Chapes áé atoe y fem ,  
Alambre». Catatas,flojas de late.TorniUaria,Glevatan, Ceméntos, & 4
t Preparación completa (teórica^  práctica) ^ ,cargo de los señores:
B o n  C e le d o n io ;C a r ra s c a  .R o d r íg u e z . D irector. J e fe  d e  N e g o c ia d o  
d e  2.a d a l e  por opoaiciónjIeFQuerpo Pericia l de •DontahiíLidadjéel Estado. 
T e n e d o r  d e  l ib r o s  de eata Delegación de Hacienda, y  e x - o f ic ia l  d e  H á -  
c ip n 4 a  también pgip Opo^cidjú 4 . ~
B o n  J o a q u ín  M e r in o  "Conde, Profeábr Jvléréantil y  Oficial por oposi­
ción del Cuerpo de Contabilidad fiel Estado. í, 17,
B ó n  J o sé  G ó m e z  R a m ir e z ,  Contador Mercantil y  Oficial por oposi­
ción dél mismo Cuerpo.
Las clases empezarán el i.° de Octubre próxim o y  la matrícula queda 
abierta en la Secretaría del Colegio de San Pedro y  San Rafael, Comedias 20, 
donde se facilitarán toda clase de detalles.
EL A V E
S a n t o  »  ¡5«l 4 . - M  A L A  O  A  
Oooina y Herramientas de todas cianea.
- Establecimiento de Fwreterí^. Ratéria de 
Para favorecer al público éon piocios muy
i m  FABRICA HIELO
H r n w c a  c r i s  t a l  /n o  >
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina df ~ '  ' —  I r " ’
BODEGA SALUNQUENA
I L D E F O N S O  L . .  O  E . t l ü /  O  
E X P O R T A B O R  B E  V IN O S  B E  J E R E Z  Y  S A N L U C A R
E s p e c ia lid a d  en  S o le ra s , M a n za n illa s , A m o n t i l la d o s ,  
C oñ acs  y  A g u a rd ie n te s  d e  R u te
Victoria, 11 y  13 -  -  -  Málaga
EL C A N D A D O
Ü U L I O  G O U X  
*  Almacén de Ferretería al por inayor y menor
'/ JUAN n.mvfW.7. GARCIA. 20 A L  28
. . . ;as 2‘40 a,8, 3*75, 4*50, 6*50,10*85, 
7,9,10*10,12*90 y 10*7.5 en adelante hasta 50.
Be haoe un bonito regalo a todo oliente que 
compre por valor de 85 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible*, curación radical de oa 
líos, ojos de gallos y durezas de los pies.
^JDe venta en droguerías y tiendas de quia
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»* 




SI piso principal y segundo de la calle 
da la Atonzahilla. número 26.
 GOMEZ I ,   6
tara edificaciones, H erram ienta Chtp*»^
Vfxón, Maquinaria/Céraénto, «tcM «to
Batería de cocina, Herrajes n_ .........................
Zinc, Latón y cobre, Alambres, Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Ha-
C a lle  d e l C e r ro jo  n ú m e ro  28 
SUBASTA de ios lotes vencido», pro­
cedentes de lo» empeños verificados du­
rante el mes do Marzo 1915, que se cele­
brará los días 6 y 7 del mes actual, 
fm fepudq i  1» uní y media de la tarde,
CLINICA DENTAL
J. L O P E Z  C IS N E R O S
Cirujano dentista de la Facultad de 
Medicina Üe Madrid.
Consulte de 8 jr media a 12 y de 2 a 6 
de la  tarde
Extracción sin dolor. Honorarios módicos
San Joan número 1, pral.
t e r c i a
“ r r -
IL POrüLAK Miércoles 6 de
Dejad do administrar Aceite de hilado 
de haca’ao, que los enfermos y los niños
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilita 
la formación de los huesos emlos niños 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico
Í>ara las convalecencias, en la anemia,en a tuberculosis, en los reumatismos.-— 
Exíjase la marca: A. G1RARD, París.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Sais de Carlos.
Enfermedades del estómago
Clínica del Doctor López Campollo, 
secretario del Instituto Rubio de Madrid, 
para enfermedades del estómago, intes­
tino e hígado.
En Alicante: Avenida del Doctor Gadea 
8, desde 1,° de Julio a 25 Septiembre.
NOTICIAS I
El inspector provincial de prisiones, 8 
señor Halcón, ha girado una visita a la I  
cáróel de esta capital. |
Ha sido libertado provisionalmente ©1 
recluso de la cárcel de Valencia, Antonio 
Rompenalli Domínguez, que residía en 
Málaga.
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes: ^
Enrique Rebollo López, Francisco Díaz 
Moreno, Eduardo Bochado Fernández, 
Rafael Martínez Martín, Miguel Guerra 
Rodríguez, Rafael Pinazo Guerra y An­
tonio Sánchez Sierra.
La Dirección General de prisiones ha 
ordenado las conducciones siguientes:
De Málaga a Berja, Juan Martín M e­
na; a la Colonia penitenciaria del Duero, 
Lorenzo Chamorro Pescuero, Agustín 
(a) «E l Hombre* y Tomás Martínez A I- 
caraz; a Colmenar, José Heredia Fajai- 
do y Antonio Santiago Parras; a Carta­
gena, Luis Espoleta Gracia; a fisfepona, 
Manuela Jiménez Martín, Juan Heredia 
Molina, Antonia Heredia Jiménez, Ga­
briel Anaya Flores, María Flores Rodrí­
guez, Dolores Salguero Fajardo y Rosa 
Fernández Santiago.
El día 10 del actual, a las once, se ce­
lebrará ,en la planta baja de 1* Aduana 
de esta capital, la venta en pública su­
basta del caballo nombrado «Botáina», 
propiedad de la Comandancia de Cara­
bineros.
El juéz de instrucción de A lora cita a 
Pedro Reyes Díaz, para prestar decla­
ración.
El de Andújar, a Rafael García Mar­
tínez, para notificación de sentencia.
El juez instructor de Marina de esta 
capital, al marinero del vapor «Bramen», 
Alex Simón.
El juez instructor del regimiento de 
infantería de Granada, a Francisco Ter­
nero Ternero, falto a concentración.
Por real orden del ministerio de Fo- 
mshto se han declarado incompatibles 
con el cargo de veedor, encargado de la 
persecución del frauide de los vinos, a 
los industriales y comerciantes que se 
dediquen a la producción y  tráfico de vi­
nos y  de alcoholes vínicos.
Se ha ampliado el plazo de admisión 
de cuadros artísticos que señala la base 
octava del V, concurso de premios con­
vocado por el Consejo Superior de Pro­
tección a la Infancia y represión de la 
mendicidad.
Han sido nombrados notarios, de An­
tequera don Nicolás Alcalá Espinosa y 
da Ronda, don Emilio Menóndez Alcán­
tara.
Se encuentra vacante la notaría de
Campillos.
Próximamente celebrará sesión ex­
traordinaria el Círculo de Labradores 
«L a  Unión Agrícola» para tratar, entre 
otros importantes extremos, de la actitud 
de dicho organismo con respecto a la 
próxima lucha electoral, dar cuenta da 
ia marcha de su desenvolvimiento y es­
tado financiero* resolver una consulta 
do la Comisión de Reforma tutelar y de 
acción educadora y presentar varias 
proposiciones a ia consideración de los 
señores socios. . -  ..
En el despacho del administrador da 
Contribuciones se reunieron ayer para la 
designación de síndicos y clasificadores 
los siguientes gremios:
A  tes 4 de la tarde: Tablajeros.
A  tes 4 y media: Tabernas fuerá del 
casco.
A  las 5: Aceite y vinagre.
A  tes 5.y media: Loza ordinaria.
Cuadro resumen de los servicios pres­
tado» en la casa de socorro del distrito 
de 1# Merced durante el mes de Septiem­
bre da 1915.
Enfermos asistidos a domicilio, 246; 
idem en consulta general, 1.408; acci­
dente s socorridos, 110; partos y abortos 
asistidos, 1; Total, 1.765.
< Pe»? !»s. diferentes vías de comunica­
ción Migaron a Málaga, hospedándose 
*n los Hoteles que se expresan los si­
guientes viajeros:
Niza.— Don Antonio S. Raigón y don 
Guillermo Rodríguez.
Británica.— Don Florencio Hurtado y 
señora y don Joaquín Villar de Salas.
Victoria.— Don Ricardo Molina, don 
Alfonso Ortiz Serrano, don José Díaz 
Tutebet, don José Pené Royo e hijo, don 
José María del Rey y Delgado, don Ma­
nual Pér«z Arjona y  don Francisco Tru- 
jill.) Liceras. <
A ’ihtmbra.—Don Manuel Calderón y 
Ro‘o, don Manuel Sanjuán Cáceres, don 
Juan Rr bledo del Cid, don José Luís Ro­
blado Crispo y don Julián Blasco Crespo. 
Europa.— Don José González Segovia. 
Simón.—Don Enrique Gaya Sistemas, 
don Cristóbal Martin Ortega, don Fer­
nando Mora Figueroa, don Lnis Bances 
do Msdrenoy don Jóaquih Paz Rodas.
Pasta Dentífrica Orive, Tubo: una 
psseta.
t á b l e t  D O l L
Curan en CINCO MINUTOS cualquier 
dolor por fuerte que sea, haciéndolo des­
aparecer radicalmente; por Su composi­
ción inofensiva lo pueden tomar desde 
los niños de diez años.
EL TAB LE T DOLL cura jaquecas, 
dolor de cabeza, deter de muelas, dientes 
y todos los dolores nerviosos.
MODO DE USARLO.—Tómese un 
TAB LE T con agua, y si a los quince mi­
nutos no se le quítase del todo, el(segun- 
do que contiene toda la caja.
Freck Tablet Machino, Chicago ILL, 
ü. S. A.
Acorn es» BrF. M. G.
Finca en Churriana
Se alquila la casa calle da San Fer­
nando, número 7,©n la barriada de Chu­
rriana.
Sucesos lóculos
El vigilante señor Nieto que viene 
practicando setivis pesquisas en averi­
guación de quién pudiera ser el sujeto 
k.noche dei Domingo cuestionó
í f 1 Pa!°.con R ic«rdo Man­
zanares Sofía, ha sabido que el autor de
S£ !ss 'ír j ¡ a ? ‘ 0,t,g* Cuan“ -
« « S í  í31!Í<ilvÍ!l110 hállase oculto desde la 
el « íh«  y SU famiIÍ* <IU«  sebe
c la ró lo  d* **  suar#c®’ 88 nie« a *  de-
Salvador Ortega Cuenca, hermano del 
Joaquín, ha entregado a éste una canti­
dad en metálico.
Se ha procedido a la captura de Salva­
dor, de su amante y de su padre, y de un 
momento a otro se detendrá al Joaquín.
Sebastián Sánchez Camtcho, anciana 
de 60 anos que padece ataques epilép-
L u T iited í10 ay1r uno da 88t°s, siendo 
gUftrdi*  d® Seguridad 
JconduJ° «  le casa de 
socorro del distrito de la Alameda.
U  • ? ntr.° benéfico se le prestó
ia debida asistencia, ordenando el módi-
í í l i i  ¿ * rdl> ®U in8reso en el'Hospital 
T i l ’ * ? 0? 11**19 establecimiento se ne- 
*  * dmitl* 81 Pobre viejo, alegando 
para proceder de esta forma que preci­
saba una orden gubernativa. P
Con referencia a una noticia que 
ayer publicamos en esta sección, nos 
dirige una carta Jerónimo Galeote, en 
a que dice que él no sostuvo cuestión 
con Manuel Rivera Márquez, si no que
6 u >? * m#n®zá agrediéndole con un 
cuchillo.
Asegura que no conoce al Rivera.
gnndo teniente don José Ruiz Muñoz, 400 
pesetas.
Don Julián Bruno Ruíz y doña Paula Delsa 
Jiménez, padres del soldado Juan, 182*50 pe­
setas.
Doña Isabel Martínez Ruiz, viuda del ca­
pitán don Federico Alirita Loria, 675 pesetas.
La Administración de Propiedades e Im­
puestos ha aprobado el reparto de Consumos 
del pueblo de Carratraca.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Enrique Pérez Toro, carabinero, 41‘06 pe­
setas *
QoíroVado? ^ an°ba Martin, guardia civil, 
38*02 pesetas.
Don Sinforiano Rey Monte, sargento de la
guardia civil, 100 pesetas.
Don Genaro Gutiérrez Alarcón, primer te­
niente de Carabineros, 187*50 pesetas.
> c t « b j |d e ^
D© la  p r o v in c ia
Eu Antequera ha sido detenido por la 
guardia civil, el reclamado por esta Au­
diencia provincial, Antonio Mores.
Por hurtar cañas dulces en una finca 
propiedad da 'don José Díaz Nicolara, en 
término de Torre del Mar, ha sido de- 
dennnciado "el vecino de dicha villa Bue­
naventura Soriano Cosme.« '■ ■ •' , f ,v'‘ 1 , * .
Por usar armas sin la correspondiente 
licencia, ha sido denunciado, ocupándo­
la una pistola, el vecino de Juhrique, 
Ramón López Gutiérrez. 4
En Monda le han sustraído tres arro- 
basda pasas al vecino de aquella locali­
dad, Andrés Lomeña Rubio.
Se desconoce quiénes hayan sido los 
autores de la sustracción.
Por arae” * z8r de muerte con un cuchi­
llo a su cuñado Antonio Díaz Parea, ha 
sido detenido por la guardia civil de 
Yunquera, el labriego Antonio Torres 
Frías.
Del hecho se dió conocimiento al juz- 
gado correspondiente.
Ay nnUmiuto de Málsgs
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja municipal durante los días 28 y 
29 de Septiembre de 1915.
AGRICULTORES
ABONAD con
Sulfato d e  Amoniaco
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO
VENTA ALMACENES Y 
1 DlU A. DEPOSITOS de ABONOS
FOLLETOS CON CLDRTIQ 




MUELLE 15, VALENCIA GRAO
INGRESOS















* * Patentes . . . . 261*91
■ »  Mercados y pues-
tos públicos . . 503*20 i
> »  CabraB, vacas, etc. 352
» »  Espectáculos . . 107 |
» »  Cédulas personales . 1.518*52 !
* » Carruajes. . . . 100 |
» »  Carros y bateas. . 401*50
* » Pescados . . . . 161*25 ;
• »  Alcantarillas . . 
»  »  Arrendamiento de
378
aguas . . . . 534*75
»  »  Timbre . . . . 5
* »  Licencias de obras. 60
»  »  Laboratorio. . . 52*60 ;
»  * Sellos de anuncios. 45 |
* »  Propios . . . . 22*81




Diputación . . . . . . . 4.030
Cargas . . .  . . . , . . 870
Beneficencia.................... 70
Menores.................... 50 j
Efectos y mobiliario . . . . , 8*25 ’
Instrucción pública................ .... 75*50 j
Camilleros. . . . . . . . .
Total de lo pagado . . . 5.076*75 i
Sxtetenoia para el 29 Septiembre . 21.515*58 ¡
TOTAL........................ 26.592*33 !
CINE PASGUALINI
HOY todo el programa nuevo
Como una hermana,
Revista Pathé 
Amor y gasolina (jocosa) 
Salustiano y Mis Dollar (cómica)
EL POPULAR
Se vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12. 
En GRANADA,
Aceras del Gasino, núm. 1S 
En BOSADILLA,
Biblioteca de le Estación.
fiBH fiifiB »» 
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AUDIENCIA
Pormcómparecencia del procesado y 
testigos se suspendió la vista de la causa 




Alameda.— Disparo y lesiones.— Pro­
cesados, Miguel Jiménez Alarcón y otro. 
— Letrados señores Estrada'y Martín 
Velandia.— Procuradores, señores Bria- 
les y Bravo.
Sección 2.*
Merced.— Homicidio.— Procesado, Ra- 
M ir.—Letrado, señor Gómez 
de la Bárcena.— Procurador, señor Sán­
chez Pastor.
Matadero
Aata.de demostrativo de lu  resea eaerlflca- 
das el di» 4 de de Octubre, su peso en canal 
y derecho por todos conceptos:
20 vacunos y 2 terneras, peso 2.744*500 ki 
ramos, pesetas 274*45.
44 lanar y cabrio, peso 501*750 kílógrnmea 
pesetas 20*07.
30 cerdos, peso 2.504*000 kilógramos, pésa­
las 250*40: r  ' y
 ̂Ckrnes frescas, 62*00 kilógramos, peseta»,
Puesto sanitario de Churriana; 08 kiléanra- 
'sses, pesetas 0*00.
Total de peso, 5.812*750 kilógramos.
Total de adeudo, 551*17 pesetas.
C e m e n te r io s
Recaudación obtenida en el día 5 de Oc­
tubre per los conceptos siguientes.*
Por inhumaciones, 271*50 pesetas.
Por permanencias, 115*00 pesetas
Por exhumaciones, 00*00.




Vapor «Apolo», de Valencia.
»  «Vicente Pucho!», de Melilla.
Vapores despachados
Vapor «Apolo», para Londres.





Manila.—  La colonia española signe 
agasajando al poeta Salvador Rneda.
Ayer, el gobernador general, organizó 
nn festival en su honor, asistiendo toda 
la colonia española y significadas per­
sonas.
Giner
Lisboa.—Ha llegado el señor Giner de 
los Ríos, para asistir, en representación 
de los radicales españoles, a la toma de 
posesión de Machado.
Vigilancia
Lisboa.—  La policía vigila a varios 
sospechosos, que, según se dice, prepa­
ran actos hostiles contra el nuevo presi­
dente.
Fiestas
Lisboa.—- Las fiestas del aniversario 
comenzarán la próxima madrugada, re­
corriendo tes eslíes varias bandas de 
música que interpretarán el Himno por­
tugués.
La población aparece engalanada, y 
esta noche lucirán espléndidas ilumina­
ciones.
Toda la prensa publica extraordina­
rios con motivo de ia proclamación d « la 
república
Mensaje
Lisboa.—Machedo leyó en el Congreso 
un mensaje en el que se congratula de la 
cordial acogida que ha tenido su elec­
ción, dentro y fuera da Portugal.
A l terminar 1a lectura, el público que 
asistía prorrumpió en vivas a Francia e 
Inglaterra.
El presidente del Consejo presentó la 
dimisión, pero Machado se negó a acep­
tarla.
Visita
Lisboa.—Machado visitó al presidente 
del Consejo de ministros y representante 
de Inglaterra, suponiéndose que para 
cambiar impresiones sobre el futuro pro­
grama del partido.
Fiestas
Lisboa.— Continúan las fiestas del 
anivesario de la República, con arreglo 
al programa publicado.
Juramento
Lisboa.— Si nuevo Presidente juró el 
cargo ante te Asamblea Nacional, q ie  






Tánger.—L ob rebeldes de Tazza y Fez 
intentaron en el campo de Kreivia una 
acción que fué rechazada.






Valencia.—Al alcalde de Oliva comu­
nica que en aquella playa nanfragó la 
barca de pesca del boa, «Carmela», de la 
matrícula de Cartagena.
La tripulación logró salvarse.
Solución
Barcelona.— En la reunión que cele­
braron anoche los ferroviarios de la 
Compañía del Norte acordaron desistir 
de la huelga general planteada.
Se elogia al gobernador por sus acer­
tadas gestiones para evitar el conflicto.
Defunción
San Sebastián.— Ha fallecido el nota­
ble compositor señor Usandizaga, que 
solo contaba 25 años, causando la des­
gracia general sentimiento.
En los círculos artísticos ondea te ban­
dera a media asta, en señal de condo­
lencia.
El invierno pasado trabajó en una 
obra que próximamente se estrenará en 
Madrid.
Quienes han oido algunos trozos de 
ella, dicen que supera en belleza a la 
partitura de «Las Golondrinas».
La prensa califica su muerte de ver­
dadero duelo nacional.
Petición |
Pontevedra.—Una comisión de mine- | 
ros visitó a Besada y Avelino Montero | 
para interesarles su apoyo a fin de que f 
se derogue te orden que prohibe la ex- | 
portación a Wolfran. «
Ambos ofrecieron su decidido con- 
curso. ¡
A l mismo objeto, los mineros han di­
rigido instancias a los ministros de Go- - 
bernación y Hacienda. |
A  Madrid
Pontevedra.—En el rápido marchará | 
mañana a Madrid el señor González Be- < 
sade. |
Despedida y  lunch I
San Sebastián.— El conde de Esteban 
Collantes se despidió de los periodistas 
donostiarras, ofreciéndoles un delicado 
lunch. ?
.-V" ■ ' Í
A  la corte
San Sebastián.—  Ha marchado a la 
o r te  el embajador da Alemania.
Yate
San Sebastián.=E1 yate «Giralda» zar* 
pó esta mañana con rumbo a Ferrol.
Explicación
Vigo.— Según los tripulantes del vapor 
holandés «Holtendía», que estuvo hoy 
en nuestro puerto, el acuerdo de cerrar 
a la navegación el Sen il de la Mancha y  
el mar del Norte obedece al deseo de 
Inglaterra de hacer un desembarco en 
las costas de Bélgica.
Gestiones
Cádiz.— El diputado señor Aramburu 
gestiona ©1 pego de las indemnizaciones 
& los trabajadoras inutilizados.
Los obreros militares carecen de re­
cursos.
Agresión
Villagareía.— Prestando servicio de 
vigilancia nocturna un sargento y varios 
números de te guardia civil entre ellos 
Bartolomé Nieto Nieto, vestido de paisa­
no, que sirve de ordenanza en las cerca­
nías de la fábrica de azúcar, salió de di­
cha fábrica el operario Manuel Pérez y 
disparó rápidamente su re\ólvar hirien- 
d« al guardia Nieto, que fallació poco 
después.
Ei agresor fué detenido.
Siniestro
Ferrol.—El vapor «Higtend W arrio r» 
se ha anegado completamente, siendo 
imposible su salvación.
Se observa que el buque tiene dos me­
tros de quilla introducidos en la roca. 
Prepáranse botes para el salvamento»
Herido
Orense.— El jefe déla guardia civil de 
Villar del Rey comunica que cuando se 
procedía a detone? al vecino José López, 
intentó fugarse, por lo que vióse obligada 
la fuerza a hacer fuego, hiriéndole gra­
vemente.
Rumor
Orense.— Gana crédito el rumor de 
que la compañía de correos de Africa 
perderá el barco «Luis Vives», detenido 
por tes autoridades italianas.
El capitán de dicho barco signé dete­
nido también, exigiéndosele la multa de 
469.000 liras, independientemente de la 
acción penal que se deríve en su con­
tra.
■ ' ■ I '■■■}'"■' i.-:?' !. • -V
Reunión
Barcelona.—Esta noche se reunirá la 
Liga regionalista, asistiendo los diputa­
dos y senadoras que están conformes 
con el proyecto de zonas neutrales, adop­
tando acuerdos referentes a la asamblea 
y manifestación que sé celebrarán el do­
mingo.
T O R O S
En Soria
Con buena entrada celebróse la corri­
da da feria.
Los toros de Santos fueron regulares. 
Bienvenida pareó bien «1 primero • 
hizo una faena de muleta vistosa, que no 
entusiasmó. A l tercer bichólo pinchó 
mal, promoviéndose un alboroto, y en el 
quinto recibió dos avisos.
Saíeri toreó desconfiado y realizó fae­
nes da muleta incoloras. Hiriendo estu­
vo tambiéá desacertado.
La desastrosa corrida terminó entre 
un fenomenal escándalo.
DE IA D R ID
O or telégrafo )
Madrid 5-1915»
Inauguración
Loa rayas han inaugurado la Exposi­
ción de anteproyectos para el monumen­
to a Cervantes.
Asistieron al acto significadas perso-
---  ...
INSTRUCCION PÚBLICA
rectorado de Granada han sido tras­
ladados fuera de concurso, los maestros, don 
Alfredo Martin Vara, a Nerja; doña Patroci­
nio Pálido Noguera, a Arríate, y don Manuel 
Cecea, a Melilla.
Se ha dispuesto que las secciones adminis­
trativas de primera enseñanza se abstengan 
de dar curso a las reclamaciones que reciban 
contra el escalafón general del magisterio, 
con arreglo a su situación en 31 de Diciem­
bre de 1913.
Se anuncia la provisión por concurso, en- 
tre cesantes, de la plaza de jefe de la sección 
administrativa de Cáceres.
Ha sido nombrado maestro interino de una 
de las secciones de la Graduada de Anteque­
ra, don Miguel Narváez Cabrera. .
IbÉlebacíoü BE h u ie ü T
Por diferentes cono©* te  Ingresaron ayer en 
«ata Tesorería da 2.675*37 pesetas.
Hoy es el último .lia de pago de los haberes 
del mes de Septiembre último en la Tesorería 
de Hacienda, a Jos iudividuos do Clases Pa­
sivas, de Montepío militar, civil, Mesadas 
Cruces, Remuneratorias, Jubilados y Reti­
rados.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 31*33 pesetas, el Regis­
trador de la Propiedad del partido de Gaucin 
por los honorarios devengados desde 28 dé 
Julio a 28 de Agosto último.
L » Dirección general de la Deuda y Clases 
J-ivas ha concedido las siguientes pensio
■Doña Pilar Caparros López, viuda del se-
2 8 2 LOS MONTÉANOS DE PARIS
la mañana vendréis a recibir los cinco mil francos res­
tantes a la calle de Macón, número 4, mediante lo 
cual Mr. Petras, vuestro pretendido ahijado, estará 
libre hacia vos del adelanto que le hicisteis.
—Eso basta.
—Desde ahora hasta entonces, tened muy presen­
té que a la primera mala pasada que me hagáis, sois 
hombre muerto, ya sea por mi mano, ya por la de la 
justicia.
— Os prometo no pensír en otra cosa—respon­
dió ei presidiario, inclinándose humildemente delan­
te de Salvador, el cual bajó rápidamente la escalera y 
fué a buscar a Juan Toro, a quien había dejado en 
observación por la explanada del Observatorio.
XXII
En el centro de un extenso prado que parecía una 
alfombra tendida al pie de su palacio, y al cual se ba­
jaba por los magníficos escalones de piedra que for­
maban el pórtico, Mr. Gerard había hecho poner una 
mesa alrededor de la cual estaban sentados once indte 
viduos, a quienes el honrado habitante de aquella 
mansión había convidado, bajo pretexto de comer, 
pero en realidad, para hablar de elecciones. Monsieur 
Gerard tuvo cuidado de limitar a once el número de 
los individuos que con el amo de la casa formaban 
un total de doce convidados. Mr. Gerard se hubiera 
muerto de miedo o por lo menos hubiera tenido una 
mala comida en una mesa donde se hubieran sen-
Pigiñü iaitftá «L  POrOLAK
A B O N O S  O R G A N I
Htolca LA CONSf ANC1A , Despacho y almacenes
m i n e r a j e so  s  * m r.pii ̂  ..g m
Y  R A M I R E Z
oi *■/« nc ARRIOLA 3 y 5. Málaga, (EShxtío de H u e liu )«aBS&§ctoM&
nalid*áes del arte y la política, y el Go­
bierno.
Acompt nados del señor Rodríguez Ma­
ría, los r^yes visitaron todas las salas, 
en las que se contienen cincuenta y tres 
bocetos.
Don Alfonso propuso que los proyec­
tos no premiados sean adquiridos por el 
Estado, trasladándolos al Museo de arte 
de moderno, pidiendo, si necesario fue­
re- un crédito a les Cortes.
Dito coateátó qú» esto último no era 
preciso, pues podían adquirirse con los 
fondos corrientes.
El rey conversó coñ los expositores, 
especialmente con ai duque de Tovsír.
Los visitantes fueron despedidos cári- 
M ñdsáménte.
I I  POLI TICA
C on se jo
Mañana, a les tres y media, se cele­




El señor Dato dijo a:les periodistas
que era colosfel el esfaerzr» realizado pa­
ra la Exposición d® anteproyectos con 
destino al monumento a Cervantes.
Ninguno de los presentados es recha­
zable, y entré ellos hay verdaderas ma­
ravillas.
Despacho
Hoy despiche ron c^n el rey les minia 
tres de le Gobernación y Hacienda.
Catarro
Ei general Ecbagüs se halia acatarra­
do, no saliendo da sus habitaciones.
Reales órdenes
A las once de la mañana regresó el 
ministro de Estado, se cor marqués de 
Lema.
El Presidente
terior frenta a Cargo, al sudoeste de la 
costa griega.
La tripulación logró salvarse*
De París
Comentarios
Asegúrase que él Gobierno de Bulga­
ria jba rachízido l&s proposiciones de 
los a'íaáos.
D© W a s h in g t o n
Notificación
Dato visitó esta tarde a Lema, cambian­
do impresiones.
Después se trasladó el Presidente al 
ministerio de la Guerra para visitar &
La prenáa publica ol ultimátum de 
Rusk a Bulgaria, y, comentándolo, ase­
gura haber demostrado los servios que 
ei Gobierno búlgaro pone en manos de 
Alemania la suerte de su país.
La presencia de oficia es alemanes en 
Bulgaria, la concentración d® tropas y 
la ayuda financiera de los imperios cen­
trales, no permiten dudar ya.
Las potencias de la «entente» querían 
satisfacer las aspiraciones de Bulgaria, 
pero previniendo al j*>fé del Gobierro
Eí G&bierno compnsc*do a
qu© d© ío» 88«sÍMto§ .#© » r
menios, v&ri*ráu
trs nuestra® posiciones de "Torrente Pon- 
toíb*, siendo rechazados. _
Siguen en C*rso isa accipnsR de Ara­
ñaría, y sé señalan nuevos movimientos 
| rie trenes entre la estación <io Iv*.briau.y 
San Giovsnni-
Dimisión
Atensé—Ve»iz61os fuó recibido boy 
el cual 1# decíaró que no
a las jubilaciones, pensiones, socorros y or­
fandades de sus empleados.
—Aviso del ministerio de Estado, haciendo 
saber que el Gobierno británico ha autorizado 
el libre paso de las mercancías de origen 
alemán, embarcadas en puertos neutrales
* •* ■ ,> -v-r , -- ' por el r#y, ,j■ f -XI
doñas amisto asm# itenid&sh&at* ahorá. | podía .sagutr hasta el finad 1* pome* del 
. ~ , ______ ... -n un* rnníií- * r  . . n.°t
Echague, en cuya dolencia se ha inicia- i! que todo acto hostil contra Servia sería
do ligera mejoría. ' -------- --
Al regresar a su despacho oficial ce­
lebró una conferencia con el alcalde, y 
a poco recibió la visita del marqués de 
Mochales, y la dél sano* íunov, a quien 
acompañaban dos catalanes.
considerado como contra los aliados.
Comunicado
A  G U E R R A
1 B' #
rJf.SL l  E X T R f t N J E & u
Msñaná publicará el «Diario oficial
del ministerio de la Guerrea las siguien­
tes realas órdenes:
Disponiendo que loa reclutas excép- 
tuados o excluidos por causas sobreveni­
das después de ingresar en filas, volve­
rán a ser deciar dos útiles en la révisióñ 
de ios cuerpos de procedencia.
Nombrando tribunal para las oposi­





Unida Bulgaria a Rusia por el impe-
Dicen de Artois que no cesa el violen­
tísimo cañoneo, continuando la lucha de 
bombas y torpedos en los sectores de 
ChennoViares y meseta do Ne'uvron.
Entre lo» fuertes hubo bombardeo re­
cíproco.
En Argonne siguen los combates de 
trinebers a trinchera.
Haci* las cercanías de Ornes, nuestra 
artillen* alcanzó s nn .trpin' alemán, pro­
vocando enosm» explosión.
Nuestra «scua.lrdia d« aviones arrojó 
unos cien obuses sobre la estación de 
Biachos, cerca de Perónuo.
Artículo
Añ»de que no es piensa en una rupíu 
ra diplomática, (retándose, solo, de ad­
vertir a Turquía que esas atrocidades 
causan malísimo efécto en los Estados 
Unidos.
J De Atenas
Ataque a Servia 
Asegúrase que ©l ataqué de las tropas 
; austro-germano-búlgaras contra Servia, 
i  empezará del 6 al 7.
| H*y preparados 250.000 hombres y 
mucha artillería. , . ,
Ei ejercito se dirigirá a la frontera da 
Servia, y el general en j^fe establecerá - 
se sobre el Danubio, e 40 kilómetros de
, Sementria. _  ,| Declaraciones
}  Venizelos declaró > n > . cámara qué
■ Grecia réf>p^éráfrigumarüente las obli-
gaviones impuestas por el tratado servio 
| h llano, ¿upque llave a Grecia a po - 
I nerse frente * Aiemünifi.
I Expresó le. convicción de que ínteres® 
f allí nfiCión heleon ponerse « l  lado de le
actaal GabiUéf J.' .
Ea ea^consecuencia venizelos presen­
tó la dimisión.
. D eséóo ba rcb
p ^ ís ,__la  Ageici» Havjss comunica
que hoy emp^z^rú .**1 dí!s,->mbárco de tro­
pas fratesé*s «ó S*ió/nca, después de 
negociar con e¡ Gobierno griego.
D ir ig ib le
—Nu siró áíriV’ ilT» « i'sacia» «a- 
lión'.ysr turbé a ré»li*»> Un bombardeo 
‘ v aún no ha r^grosíido & puntó ¿e pár
tida> „ , ... ,
, S -púa indica unb ir.foros«c'ón alema-
{ ni;p«reCe que «tsbri¿o ^ u ”“
por súpifitos de plises no en guerra
—Idem del mismo ministerio, dictando re­
glas para importar de Alemania las mer:au« 
cías qu* se indican.
—Acuerdo de esta Comisión Provincial, 
sobre responsabilidad de los Ayuntamientos 
de Almogia, Gomares, Canillas de Aceituoo y 
Archidona, por débitos del contingento.
—Anuncio de la Comisión provincial, ad­
virtiendo que las , horas dé oficina, desde 
l.o del, actual, son de 11 de la mañana a 5 ce 
la tardé
—Edictos dé, varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados.
-Acuerdos adoptados por Ir Junta Munici­
pal del Censo de Antequera.
—Anuncio de esta Comandancia de Cara­
bineros, señalando el dia 10 del actual y hora 
de las 11, para la celebración dé la venta en 
pública subasta dól caballo «B. tá'na»
fiSMWKSKWafiŜ  y * * ” 111— —a®
en Dí b + rí.
caádrupía entente. .
L» cámara aprobó «atas dsciaracione*
CÍNÉ PÁSGÜALINI
HOY iodo al pyfesÉiá nuevo 
Gomo una hermana,
He vista líáthé 
Amor y gasolina (jocosa) 
Salustianó y Mis Dólíar
REGISTRO C IV IL
juagado de la Alameda
Nacimientes. —Antonio Marín Ruiz y 
gel Guardián Morales.
Juagado dé la Méréaá 
Nacím'ieufoé. —Andrés Molíña González.
Juagado de Santo Domingo 
Nacimíent-'S.—Adela Morales García. 
Defunciones
An-
Ei ganursl turco Chovif, á quién'intén- I pop 50 votos dé mayorL*.
«.««« «i  ̂ e;k»__¡. ¿ f.fts musulmanes v >táritirón matar el anq pasado, librando la 
vida, publica en «La Metía» un artículo 
®n el que acusa de traicióa a la Patria y 
a la Constitución, al Comüó de Unión y
on en contra.
u iua m garía a «usía or ei í e- , Progreso, que viéndose impotente para 
recedero recuerdo de su liberación del > resistir a ataques d© los aliados, se
Ascensos
Este mes ascenderán, en propuestas 
reglamentarías:
Estado Mayor: Un teniente coronel, 
un comandante y un capitán.
Infantería: Cuatro tenientes coroneles, 
diez comandantes, doce capitanes, trein­
ta tenientes y un capitán de la reserva.
Caballería: Un teniente coronel, un co­
mandante, dos capitanes y un teniente.
Artillería: Un teniente coronel, un co­
mandante, un capitán y dos tenientes.
Ingenieros: Ua comandante, un capi­
tán y un teniente.
Guardia civil: Dos tenientes corone­
les, tres comandantes, tres capitanes, un 
primer teniente y dos seguidos.'
Carabineros: Ua comandante, un pri­
mer teniente y uu segundo.
yugo turco, no podía sancionar con su 
presencia los preparativos que llevaba a 
esbo Bulgaria contra el país aliado, y 
por ello el ministro moscovita en Sofía 
recibió orden de abandonar Bulgaria 
dentro de las veinte y cuatro horas si 
dicho Estado balkánico no expulsa in­
mediatamente a los oficiales alemanés*y 




Cerca de Dwinsk, los alemanes bom­
bardearon uno de nuestros regimientos.
En Chickkof, protegidos por su arti­
llería gruesa los contrarios se precipita­
ron hacia adelante, ocupando parte de 
nuestras trincheras,
Nuestra artillería tomó parte en la ac­
ción, ©n tanto que nuestras tropas reali- 
zsban un vigoroso contraataque, que el 
enemigo no pudo resistir, abandonando 
nueva menta las trincharas que nos qui­
taran.
En el río Medzishzl se libran encarni­
zados combates.
Hemos tomado ai asalto el pueblo de
La comisión nombrada p*r& estudiar ¡ Boroyva, cogiendo bastantes prisioneros 
él asunto dei pan, h« dirigido un oficio a | y ©m«tr»l!ador*s.
Jos obreros csndealistss de la Casa del 
Pueblo,'invitándoles a exponer su opi­
nión, por escrito, acerca del problema.
de M&ciríd
íraféces1. . I 
Libras . . .
interior ,
Amortizaba $ pór HlO .
a 4 por iOú
B&ne©Hispano
» de España ' -
t©T»p%jqia A. Tabaco ¿íoárara ProfaVaniW - 
»  O f t V j í t »  
















También desah jíimcs de contrarios, 
mediante nn ataque a la bayoneta, dos 
poblados, y ocupamos otros en la región 
d© Tchervmichty, cogiendo & 300 alema­
nés, entre ellos cinco oficia!®?.
Sobre Styr prosiguen l&s Inchss en 
varios puebles, obtsméhdfo ventajas 
nuestras tropas.
El día 2, ea el mar NígVó, él tórjp>éde - 
ro «Z4wietup penetró en í» rada de Pla­
tina, y a peser de! fu4go que le h»cí« uu 
déstíc&mento enemigo, desdé lá costa, 
¿«ptnró uVí» gr*» canoa automóvil y sa 
la llevó a Batpun.
Dé f^aréélla
A  pique
El vapor «Próviaciaí» fuó hundido |>or 
un submarino austríaco el domingo añ­
ila vendido a los bú'garos.
Ocupación
Asegúrase que los austro-alemanes 
ocupan una extensión de terreno ruso 
superior a 400.000 kilómetros cuadra­
dos.
Apoyo
Dicese que Gracia ha puesto a disposi­
ción de Servía, cien mil hombres.
De Viena
Oficial
La situación del Trente ruso sigue es­
tacionaria.
En el Tirol muestran gran actividad 
los italianos.
ContiDúsh íos combates en Vielge- 
renth.
Un ataque a Tch&ía fcé rechazado 
sangrientamente.
Hemos cañoneado las posiciones qu© 
circundan Vielgerfflntb.
Al «¡nechecar, ios uslífinos iniciaron 
un ataque, ganando terreno, paro al 
amanecer lo perdieron, sufriendo gran­
des pérdidas.
El avancé on L&fra lo contuvimos, te­
niendo qu© retroceder ©1 enemigo.
En Suehertein se registró un débil ti- 
reter.
No hay alte, ación ©n los demás puntos 
del fronte.
De Londres
Rumor y  mitin
Circula ©1 rumo? d© que los turcos ter­
minaron la evacuación d© Enos.
Psraee que/a movilización en Turqüía 
ha entusiasmado.a ios jóvenes turcos.
Éhvér Páchá ha declarado., en un mi­
tin qu© íes Daidaaoics será la tumba de 
los aliados.
Actitud de Bulgaria
Con dirección a Ba’gétfa galen de 





El ministro de Francia ha entregado 
al presidente del Consejo de Bulgaria 
úna proposición análoga a la Tréééhtadú 
por Rusia, fijando el mismo plá^ó para 
contestar.
De Roma
Inioíativa♦ . . ,■ ; .. .. .
Según informes oficiosos, el Papa ha 
tomado una nueva iniciativa acerca do 
los prisioneros de guerra, creyéndose 
que será favorablemente acogida por 
iodos los beligerantes, lográndose venta- 
jlV  pára cuantos — AíX
ífpfct&itsi pillees
Teatro Vital Ázá
Victoria Rosil Caballero, María Rodríguez 
Cortés, Migúél Aívarez Pastor, José Ramos 
González, Dolores Salinas Domínguez, Josefa 
fíómpz González, Pilar Sloypno porras, Sal­
vador Galiano Rincón, Ruf) González Ji­
ménez y José Guardeño Cha^ero '
se hallan en poder dé
enemigos.
Inmediatamente se comunicará de mo
do oficial.




París.—Si comunícfido de la ñocha 
dice que el bombardeo es muy violento 
por ambas partes.
Al norte da Sc*rpe y este de Arres se 
libraron combates do trinchera a trin­
chera, utTizóndos® granadas y bomba».
En Champagne el enemigo ha proas- | 
guido ©l avanco con la ayuda de grana - f 
des «esfixiantas. f
En los alrededores de Souain nuestra ? 
artillería ha coutí-stado onérgicamente j 
al fuego quo se hacía desdé las trinche- t 
ras dé defensa alemanas. \
Sí Fóla Igúrbid í ñó echara m»no de 
artificios dé mal gusto y vulgarotes en 
su obra «Los dioses de la mentira», po­
dría afirmerse conclusa manta que nos 
encontrábamos ante una obra admirable.
Así y todo, el dr«na* de Fula ea un 
formidable alegato en honor da !«s puras 
y serenas verdades, llevado $ la escena 
con valentía y sinceridai dignas dal 
aplauso de todos |Ios hombres liberales.
Lo que s© habla, lo que sé dice 1q que 
se murmura en la calle, entre síseos 
miedosos y reservas mentales, ha sido 
encerrado en un marco de uhá obra tea­
tral y expuesto ai público gallardamente 
con el título de «Los dioses de la men­
tira».
La ar&ña negra, el fanatismo por me­
dio de sus secuaces, ha hecho prisa en 
el alma de una pobre anciana enftirm*, 
de una histórica atacada de misticismo 
que poco a poco va dejando entre i»s 
garras de sus hipócritas guardianes su 
capital y su vida.
Por fortuna, tales ariiaiarhs no llegan 
a consumara© d«i todo, por que apoco
i AMEN IDA D ES
El padre de un alamno que ha sido suspen­
so en Geografía, se ..presenta en casa del pro­
fesor y le dice de muy malos modos:
—Ha cometido usted una injusticia con mí 
niño.
I-Pero hombre, ¿cómo lo había de aprobar 
si me dijo que Toledo era puerto de mar?
—Y qué, ¿no lo es?
Ferrocarriles Suburbanos 
Batidas de Málaga para Com
Oficial
Rome.— Eu le zona da Fonels, la nd- 
ch, del 3 un destacé mentó dé mónten® 
eso«Íó i« cima escarpada de Torrione, 
ari-f j inda al. enemigo de sos defensas.
Después el destacamento volvió a 
nu^atrits d n e a t .
Nae.s r«s baterías impiden al adversa­
rio volver a ocupar..1Torriono.
En al valle de Peya, durants la noche, 
> íos contrarios intentaron un ataqúe cou-
interviene 1* cioací* y el amor maternal 
encarnados en ei hijo de la víctima, qoe 
| salva «  Ja madre a tiempo, lievaado t* 
I luz a Sú cerebro y la tranquilidad a £ü 
| espíritu.
El drama,» unque saa taatraSmanto, ea 
resuelve con .ógics.
¡ásíen la realidad sa resolvieran dé 
igu«! modo!
La obra por descantado» fi é un éxito 
grande, p-oduciendo ®a el público hon­
da y sincera emoción.
La inú-rpi’étációa fuó muy corract», 
distinguió' d-.f* mucho s'.ñorita Ver­
ga wi y éls&fior Gaiv«t,;qa® fueron ova­
cionados con justificado fcnlunssino en 
repetid? s (fscenas.
El resto del personalestpyo acertado.
AS final dría obya se levaiUó el telóh 




Anoche río hubo función por indisposi­
ción fié l i  señorita Barroca!.
MaMnat Jueves, día de moda, dab^t dé 
la primera dama jóvéñ cómiaá señorita 
Purita Maese.
Tren correo a las 9,15 m.
Tren mercancías con viajeros a las 8 n.
Salida» de Ooin para Málaga 
Tren correo a las 7 m 
Tren mercancías con viajeros a las 11‘4B m 
Salida» de Málaga pára Vélen 
Tren mercancías con viajeros a las 8,16 m. 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional ,a las 7,151.
Salida» do Vélen para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 6,20 t.
L O K S O , Ü Ü Ü Ü i Ü J
MARQUÉS DE LARIOS, 3
lüáíiAlacioa©® © léctrica* de toda*- 
c|a^* a p re c io »  m u y acoxtóm icos 
Sellos para colecciones
Súcisrsiál: T O rr^ tia  © 2,Papelería
(tínka fjntíl (¡nteiL
Hospital Noble. De 10 a 11
4
■ i i f e m a 'V A i l lL  d® PUNTO 
P er» naov»r por .tod» olas» da fa@s“s « »  
Verdadera garantía
de!4obb fh  extracción y mitaá 4»í cost 
a todos líos aparatos para riegos 
Pedid precios y datos d® osé» de 800 
instalaciones & RICARDO G. VALERO a
---  r |»oia. Madrid
Cine Pascúaiini
2I4 LOS MOHÍCANO DE PARÍS ••'i?LOS MOHICANOS DE PARIS 3.8l
tado trece; aquel honrado hombre era muy supersti­
cioso.
Aquellos once convidados, eran personas notables 
de Vanves, que había aceptado con solicitud ei con­
vite del señor del país, porque Mr. Gerard podía en 
realidad ser considerado como el señor de Vanves. 
Profesaban al hombre honrado que la Providenciales 
había dado por conciudadano un piadoso respeto, y 
mejor se les hubiera podido disputar la luz del sol a 
medio día, que poner en duda la virtud sin igual de 
su Job; personas envidiosas, vanidosas, egoístas, pa­
recía que olvidaban su envidia, su vanidad y su egoís­
mo delante de la modestia, el desinterés y la abnega­
ción de aquel incomparable ciudadano: nadie, en efec­
to, en Vanves y en las cercanías tenía queja de mon- 
sieur Gerard, y muchos por el contrario, tenían que 
agradecerle. A nadie debía nada, y a él todos le de­
bían algo; éste dinero, aquél la libertad, el otro la 
vida.
La voz pública de Vanves y de las villas inmedia­
tas le designaban para ir a ocupar un puesto en la Cá­
mara de los diputados; algunos ciudadanos más fa­
náticos que los otros habían llegado hasta el extremo 
de murmurar las palabras de Cámara de los Pares. 
Pero se les había hecho la observación de que no se en­
traba en la Cámara de los Pares como en la Acade­
mia o en el molino de Pablo Luis Courrier que esta­
ba muy en boga en aquella época; que para entrar en 
la Garuara de los Pares era preciso formar parte ds
pasando por todas las graduaciones de un dolor cre­
ciente, llegó a la angustia más desesperada.
—¡Ah! ¡por vida de...! ¡mil rayos! que merompéis 
la mano—gritó.—¡Perdón! ¡perdón!
Y  cayó de rodillas delante de Salvador, cuyo 
guante había saltado con el esfuerzo, pero cuyo ros­
tro había conservado su expresión risueña. Salvador 
soltó la mano que trituraba en la suya en el momen­
to en que la sangre empezaba a salir por entre las 
uñas.
—Bien—dijo—, para gobierno vuestro, monsieur 
Gibassier, y para evitar los peligros a que pudiera 
exponeros vuestra ignorancia, quería probaros que si 
me be servido con vos de un arma, no era más que 
por no tocaros en un caso extremo; habéis deseado 
que os «dispensara el honor» de daros un apretón de 
manos; no os olvidéis «del honor que os he dispen­
sado».
—¡Oh! ¡Vive Dios! no se me olvidará, os lo pro­
meto—dijo el forzado despegando con su mano iz­
quierda los dedos de su mano derecha, incrustados 
unos en otros —. Gracias por la lección, Mr. Salva­
dor, me aprovecharé de ella, y no tendréis que arre­
pentios, porque un hombre tan bien advertido como 
yo, vale lo menos dos.
—Abreviemos—dijo Salvador.
—¿Vuestras últimas órdenes?
—A las seis y media estaréis en casa de monsieur 
Gerard; no le dejaréis hasta las ocho* y mañana por
Todo el programa que anuncie, hoy es­
té pópala^ ¿ihs es nuevo y compuesto de 
las mejoras novedades del género, siendb 
de citar como.coses más notables las si­
guientes películas: «Como una hermana» 
de éxitoseguro est# co'osel palien!*, 
pop sus asítanés ém6cíbh»ntss da fotogra- 
: fía limpié y hermosa y de pévLciLimá 
%  asuntó á© eétl 0tt?áí.'?diáaria 
belleza. - -  hnena y nunca bi«á
cinta, es el d© uu. „ 
ponderada cinta.
«Revista Páthó», que c«da día viena 
más informada con todas las novedades 
del mundo enteró.
«Amor y dinamii*», bonita y h«/mosa, 
siendo dé mucha risa, yJa grsciosísima
{leUcnla .iqter¿íetftdá por. el populafy> sal­adísimo írtista Salus¡i«¿i¡oT -CRS& 
Pathó, titulada «Saíu¡4iiíno y mis doliera» 
Salustiana psf;el actos? dw «e y o r  <gré c$» é 
ingenio, el más grande hnmoróu? y *1 de 
más vis cónúca^el qué, por sus cu&Iidá- 
des insuperables, ba/cpnqméWdo. í» ab­
soluta predilección dé codos'¡os .públicos, 
siendo proclamado el rey de la risa.
ESPECTACULOS
TEATRO VITAL AZA - Gran compañía 
cómióo-dramátiea de Vergara-Calvet. - Fun­
ción para hoy.
A las 8 y 3ií: «La garra» fp «El rey déla 
casa >
Precios: Butaca 1‘50; general G!25.
. .TEATRO , LARACompañía cómico dra­
mática dirigida por el primer actor Alfredo 
Gónesa.
Función para hoy:
A las 9 y R4: «El Místico»
> Precios: Butáéalf 1 peseta; General, 0*25.
NOVEDADES.—Gran Compañía
BAiitfUM? ~«rt6 apláudídos arfia­
da varietés, tomanuo 
tas de este género.
Todas las noches magníficas películas.
Précícs: Butaca, 0‘6Ü céntimos; General, SO.
OIRE PA8QÜALÍNL—(Simado en la Ala­
meda de Carlos Raes, próximo ái Banco.) 
■ Todas las noches 12 magníficos
B O L E T ÍN  O F I f í L A L
cuadros» e»
su mayor parte estrenes. - 
SALON VICTORIA EUGENIA,--{Situadi 
■n la Plaza de la Merced).
Toda» las noches exhibición de magnífiosi 
•líeulah. en su mayoría estrenos.
00
Grande# fundones de dnematógraíe tódaf 
la» aeche#, exhíWétidose escogidas películas. 
CINE MODERNO.—(Situado en Martiri-
f El de ayer publíca lo siguiente: u ¿
Real orden circular del ministerio de la 
Gobernación, sobre la competencia de los 
í  Ayuntamientos piara reglamentar lo relativo
Funciones de cine y varietés todos los Do- 
mmgfis, tar,de y noche. ■ ■' ;
Típ. de EL POPULAR*—Pozos Dulces,31
LOECHES
r A G U A  M I N E R A L  N A T U R A L
, Indiscútible superioridad sobre todos los purgantes, por ser absolutamente natural, Cura­
ción de las enfermedades del aparato digestido, del hígado y de la piel con especialidad; con­
gestión cerebral, bilis, herpes, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farmacias y droguerías, Jardines, 15.-MADRID.
A N T O N I O  VI SE DO
GRANDES ALtóACENES*0DE8lMATERIAL ELECTRICO
(TOMO IX 4 *
Venta «xeíaíífa *g®al lAmpasa üs GlamentQ mettKe© SwonípiMe «Wotafi
Borneas»,con la.qpo Bfiébtieae ana economía vesdafi &$ 76 0|0eh ®i consumó: Motores d# 
la acreditada marea «Bxemem Bchukert» de Berlín, para la industria^ con feombaaeqpfo*» 
&m  I «  ©lewséB W »  * h* Bisel, a  psuioi inmanettle woBémlwi.
